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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de investigación titulado: “La creación de escritos cortos en inglés 
en un ambiente de Aprendizaje Colaborativo” es una iniciativa dirigida a los 
estudiantes del ciclo II del I.E.D Marco Tulio Fernández, a través de la cual se  
promueve el fortalecimiento de prácticas pedagógicas, orientadas desde el 
enfoque colaborativo y que está fundamentada principalmente en la interacción 
social, con el fin de lograr un acercamiento espontáneo al proceso de escritura de 
textos cortos en Inglés. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretenden intensificar  
los espacios de enseñanza-aprendizaje, que permitan a los estudiantes exponer 
ideas, criticar puntos de vista y co-evaluarse, con el objetivo de acercarse a la 
creación de escritos descriptivos en lengua Inglesa. Las actividades que 
fundamentan la propuesta están incluidas dentro de los planeadores de clase, que 
se constituyen en una herramienta clave para el direccionamiento del proceso 
escritural.Dichos ejercicios estáncimentados en teorías e investigaciones que 
revelan la importancia de las prácticas colaborativas en el aprendizaje, 
permitiendo ver la efectividad del trabajo en equipo en las aulas de clase. Las 
tareas que se van a desarrollar estarán enfocadas en la creación de descripciones 
sencillas, que serán el resultado del proceso llevado a cabo conjuntamente 
(maestro-estudiante) durante las sesiones de clase de Inglés. 
Finalmente, este proyecto pretende ofrecer una visión sobre la posibilidad de crear 
textos de manera espontánea, la interacción entre pares y el acercamiento a la 
implementación de enfoques de enseñanza-aprendizaje contemporáneos. Del 
mismo modo, se proyecta con una perspectiva moderna que favorece el 
aprendizaje significativo, la potenciación de la escritura como habilidad 
fundamental para la comunicación y el Aprendizaje Colaborativo, como estrategia 
simbólica de la dimensión social del ser humano. 
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1. RESUMEN 
 
El proyecto titulado “La creación de escritos cortos en inglés en un ambiente 
de Aprendizaje Colaborativo” se diseñó pensando en la población del ciclo II del 
I.E.D Marco Tulio Fernández, en los espacios destinados a la clase de Inglés. 
Basados en lasobservaciones realizadas y registradas en el diario de campo 
durante lapráctica pedagógica investigativa I en ésta institución, se 
evidencióquedentro del contexto académico no se implementaron estrategias 
metodológicas que facilitaran a los estudiantes la  realización de actividades, 
utilizando el enfoque colaborativo de enseñanza. Además, se identificó claramente 
el temor de los estudiantes al crear escritos cortos en inglés, debido a que dentro 
de la institución no había un espacio destinado al aprendizaje de esta lengua 
extranjera. 
De igual manera, los estudiantes manifestaron el deseo por incluir dentro de sus 
actividades escolares algunas  dinámicas que permitieran la integración con los 
demás compañeros.  
Para llegar a identificar esta problemática se tuvo en cuenta el Diario de Campo, y 
las entrevistas realizadas donde se registró la  información de las observaciones 
hechas. Además, se reconocieron allí,  las opiniones de los estudiantes sobre esta 
situación, como se evidencia en el anexo número 1. 
Por otra parte, y sujetos a las demandas de la sociedad actual para la 
construcción de saberes, este proyecto pretendió involucrar a los principales 
agentes que participan en el proceso educativo, para que a partir de la realización 
de un trabajo colaborativo se generara una interacción que les permitiera 
compartir experiencias y negociar significados. Lo anterior con el fin de optimizar 
los resultados en el proceso de aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. En 
consecuencia, se propuso la creación de espacios de interacción que ofrecieran a 
los educandos la oportunidad de socializar sus  ideas y pensamientos, en 
sesiones de discusión para crearescritos cortos dentro de la clase de Inglés. Para 
la obtención de este objetivo, se diseñaron planes de clase con actividades que 
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promovieron la creación de textos sencillos, a partir de la constitución de grupos 
de trabajo, quienes desarrollaron los ejercicios propuestos. Las tareas que se 
realizaron estuvieron encaminadas a construir descripciones y narraciones, que 
fueron el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa, 
llevada a cabo durante las sesiones de clase. Cabe resaltar, que los planes de 
clase diseñados se enmarcaron teniendo en cuenta el Task Based Learning como 
un enfoque práctico de enseñanza-aprendizaje del Inglés, puesto que este permite 
realizar el proceso de escritura en Inglés a través de tareas.  
En cuanto a los referentes conceptuales abordados en este proyecto se tuvieron 
en cuenta los aportes de autores reconocidos como: Daniel Cassany en cuanto a 
la escritura en el aula; Barkley, Cross, Major y Bruffee, quienes proponen 
enfoques pedagógicos contemporáneos, entre los que se destacan la escritura de 
textos mediante  “El Aprendizaje Colaborativo”. 
De la misma manera, este Proyecto de Investigación se basó en la metodología 
Investigación-Acción, que fue planteada por Kurt Lewin y que responde a 
problemáticas de orden social, además de relacionar fundamentos teóricos con 
realidades cotidianas. Con lo anterior se buscó involucrara los estudiantes en un 
espacio de aprendizaje social, donde ellos interactuaron de manera colaborativa, 
practicando la escritura de textos cortos en Inglés. 
Finalmente, después de haber aplicado la propuesta de investigación que se 
expuso anteriormente, se puede concluir que los estudiantes evolucionaron 
positivamente en la habilidad escritural. Así mismo, el proceso dirigido les permitió 
avanzar en aspectos importantes como: la adquisición de vocabulario, la correcta 
utilización de estructuras gramaticales y el fortalecimiento de los lazos sociales en 
el aula de clase.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este proyecto surgió a partir  de  la intervención pedagógica realizada como 
docentes en formación, con estudiantes de segundo Ciclo, en la clase de Inglés 
del I.E.D Marco Tulio Fernández. En esta experiencia se observó que los 
estudiantes presentaron desinterés hacia la realización de ejercicios de producción 
escrita en inglés y además un bajo índice de trabajo grupal. Al respecto, se notó 
que en la clase no hubo asignación de trabajo que implicara la realización de 
actividades de manera colaborativa.  Una de las razones para no desarrollar este 
tipo de dinámicas lo constituyen factores tales como: el  temor a perder el control 
de la clase y la falta de confianza frente al desempeño individual en los grupos de 
trabajo, lo cual se refleja en la entrevista aplicada a la docente titular. Anexo 1.2 
Al respecto autores como: Bruce Joyce, MarshaWeil y Emily Cahoun desde el 
estudio de las familias de los modelos sociales, argumentan que “la primera 
reacción de algunas personas ante la propuesta de organizar a los estudiantes 
para estudiar juntos es de preocupación: los alumnos no saben cómo trabajar 
colaborativamente de una manera productiva”1 
Por otra parte, se evidenció que los aprendientes no están acostumbrados a 
expresar lo que piensan y sienten en Inglés por las siguientes razones: la falta de 
espacios proporcionados para tal fin, así como también  porque no tienen un 
amplio conocimiento de la lengua extranjera, debido a que en la mayoría de los 
casos los estudiantes han manifestado desconocimiento del vocabulario. Es 
importante destacar que lo expuesto anteriormente se pudo identificar a partir de 
los registros del Diario de Campo, una entrevista dirigida a un docente y un grupo 
de estudiantes como se evidencia en los anexos 1.2. 
 
                                                 
1
 BRUCE, Joyce; WEIL, Marsha y CAHOUN, Emily.  Modelos de Enseñanza. España: Gedisa,  
1999. p. 64. 
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2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Después de identificada la problemática en los estudiantes del ciclo II del I.E.D 
Marco Tulio Fernández, relacionada con la falta de escenarios académicos para la 
creación de escritos cortos en Inglés como lengua extranjera y la ausencia de 
dinámicas que involucren el Aprendizaje Colaborativo en sus actividades 
escolares, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo promover la 
escritura de textos cortos en lengua inglesa  en un ambiente de Aprendizaje 
Colaborativo en  los estudiantes del ciclo II del I.E.D Marco Tulio Fernández? 
La anterior pregunta supone en primera instancia la búsqueda  y aplicación de 
estrategias escriturales  por medio de las cuales se favorezca la creación de textos 
cortos en  lengua  inglesa, y además, la interpretación de las teorías que soportan 
los criterios fundamentales del aprendizaje colaborativo. 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Promover  la creación de escritos cortos en lengua inglesa  en un ambiente de 
Aprendizaje Colaborativo, que contribuya a mejorar la competencia comunicativa 
en los estudiantes.  
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Diagnosticar la problemática existente en los estudiantes de segundo ciclo 
de la I.E.D Marco Tulio Fernández a partir de rutinas de observación para 
proponer posibles soluciones. 
 Reconocer los procesos que facilitan el desarrollo de la escritura 
 Estructurar una propuesta que permita el desarrollo de la habilidad de 
escritura a partir de la identificación de los intereses de los estudiantes.  
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 Desarrollar  la habilidad de escritura a partir de la ejecución de tareas de 
pensamiento, elaboración y de revisión. 
 Determinar el impacto pedagógico de la propuesta en los ambientes 
escolares. 
 
2.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El ser humano es un ente social que necesita de otros para crecer intelectual y 
moralmente. Al respecto, Vygotsky, citado por Chilina León de Viloria, expresa en 
sus postulados que “las estructuras cognoscitivas de los sujetos están 
determinadas por su actividad colectiva, de tal forma que la percepción y 
consecuente comprensión del mundo está moldeada por distintos sistemas y 
niveles de participación en grupos”2. En este sentido, la escuela se presenta como 
el espacio donde se fortalecen los lazos sociales y se construyen relaciones que 
optimizan la interacción. Por otra parte, se considera el proceso de escritura como 
una herramienta  clave para expresar pensamientos e ideas, que a la vez  brinda 
confianza y permite al estudiante proponer, argumentar y consolidar 
conocimientos, que contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el aula. 
Dentro de los beneficios que ofrece incluir en las prácticas pedagógicas espacios 
encaminados hacia el Aprendizaje Colaborativo como enfoque metodológico, se 
destacan aspectos como: el intercambio de experiencias, la negociación de 
significados y la consolidación de conocimientos que permiten el progreso 
colectivo en el  proceso de aprendizaje. Así mismo, contribuye a la formación y 
solidificación de valores que se ven reflejados  en acciones como el respeto y 
tolerancia por el otro. Lo anterior es reafirmado por Joyce cuando expresa: “…esa 
aptitud para negociar con los demás también contribuye a que cada uno negocie 
                                                 
2
 VYGOTSKY, Lev. Sus Aportes para el Siglo XXI. Citado por: LEÓN DE VILORIA, Chilina.  
Experiencias de Aprendizaje Mediado. En: Cuadernos UCAB/EDUCACIÒN.Vol.1, no.1, p. 48. 
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su propio mundo (…) si no se logra dar sentido a la vida o negociar la realidad con 
otros se llega a una sensación de caos.”3 
De otra manera, Cassany plantea que la escritura “es la única habilidad que 
permite que un colectivo coopere en la producción de un escrito, con grados 
diversos de participación, de principio a fin”4 lo que respalda la aplicación de éstas 
prácticas en el entorno escolar, promoviendo la interacción entre compañeros y la 
producción escrita en inglés. 
Según lo anterior, se refuerza la idea de hacer de las aulas un lugar propicio para 
la interacción y el Aprendizaje Colaborativo, que contribuya a que el estudiante 
contraste conceptos que enriquezcan la labor educativa y la práctica de la 
escritura como proceso fundamental en la utilización del inglés como lengua 
extranjera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 BRUCE, Joyce; WEIL, Marsha y CAHOUN, Emily; Op.cit.p.73. 
4
 CASSANY, Daniel. Construir La Escritura. Barcelona: Paidós, 1999.p. 40. 
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3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta parte se presentan algunas investigaciones, que se enfocaron en  la 
importancia del aprendizaje colaborativo en la escuela y que permitieron crear en 
las aulas espacios para el fortalecimiento de la escritura del inglés como lengua 
extranjera a partir del trabajo en grupo. En primer lugar, se señalan algunas 
investigaciones relacionadas con la aplicación del Trabajo Colaborativo como 
modelo social y finalmente algunos aportes sobre la escritura en lengua extranjera. 
 
3.1 ESTUDIOS REFERIDOS AL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 
A partir de las investigaciones realizadas sobre las familias de los modelos 
sociales de aprendizaje, es importante destacar los aportes de autores que se han 
interesado en verificar y estimar los efectos positivos de la conducta de los 
estudiantes frente al aprendizaje grupal. Entre estos investigadores se destacan: 
David y Roger Johnson, de la Universidad de Minnesota, Robert Slavin, de la 
universidad de Johns Hopkins y Shlomo Sharan, de la universidad de Tel Aviv. 
Estos autores son referenciados en el  libro MODELOS DE ENSEÑANZA, escrito 
por Bruce Joyce, MarshaWeil y Emily Cahoun. En primer lugar, Johnson y Slavin 
llevaron a cabo investigaciones que se enfocaron en el reconocimiento de los 
resultados obtenidos a partir del trabajo en grupo, relaciones entre compañeros, 
tareas colaborativas y recompensa en el aprendizaje. Joyce señala que “Slavin 
demostró el éxito, tanto en el aprendizaje académico como en las relaciones 
intergrupales, de la utilización de grupos heterogéneos en las tareas que requieren 
coordinación por parte de sus miembros, y elaboró una diversidad de estrategias 
que utilizaban estructuras extrínsecas e intrínsecas de recompensa”5. Según 
Joyce y sus colaboradores, estos estudios indicaron que los grupos colaborativos 
generan realmente la energía que conduce a un mejor aprendizaje. En segundo 
lugar, Joyce señala en su libro MODELOS DE ENSEÑANZA, en el capítulo “La 
                                                 
5
 BRUCE, Joyce; WEIL Marsha y CAHOUN Emily. Op.cit.p. 67. 
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familia de los modelos sociales” los estudios llevados a cabo por Sharan, quien 
descubrió acerca de cómo lograr que funcione el modelo y también sobre sus 
efectos en la conducta colaborativa y en las relaciones intergrupales. Finalmente, 
Joyce realizó un estudio en el cual “los procedimientos inductivos y de 
conceptualización se llevaron a cabo en grupos cooperativos”6, lo que arrojó 
resultados positivos y notables incrementos en las tasas de promoción de 
estudiantes en riesgo (30 al 90%).  
Complementando lo anterior, Joyce expone en su libro algunos ejemplos que 
demuestran la efectividad del trabajo en grupo, aplicado por varias docentes 
dentro del aula de clase. El autor presenta cada experiencia dentro de un contexto 
que él denomina “escenario”. Un ejemplo claro de esto es el que se describe a 
continuación:  
Escenario 2: Kelly Farmer, al iniciar el año lectivo, en la escuela primaria 
Savannah, organizó los estudiantes para trabajar en parejas con el fin de atender 
a una actividad. Cada una de las parejas debía clasificar los nombres de pila de 
acuerdo con su sonido. Ejemplo: Nancy y Sally juntos porque terminan en “y”. Los 
alumnos efectivamente  siguieron la actividad y después de unos minutos 
estuvieron listos para compartirla con todo el grupo. Durante la sesión se 
evidenció que las parejas se apoyaron mutuamente para lograr escribir 
correctamente los nombres de la lista. Kelly comenzó organizando los estudiantes 
en parejas pues como lo denomina Joyce ésta “es la organización social más 
simple de todas”7. Después de un tiempo Kelly cambió las parejas y organizó 
grupos de tres a cinco alumnos con el objetivo de intercambiar conocimientos 
sencillos, tales como los estados y sus capitales enseñándose los unos con los 
otros. Desde esta perspectiva es como Kelly observa en qué medida sus 
estudiantes cooperan y cómo diseñar las próximas actividades que los motive a 
trabajar mejor colaborativamente.  
                                                 
6
 Ibíd., p. 63 
7
 Ibíd., p.61 
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Gracias  a estas experiencias es como se puede confirmar lo que plantean Bruce, 
Weil y Cahoun “el aprendizaje en grupos cooperativos suministra un agradable 
laboratorio en donde se pueden desarrollar aptitudes sociales y la empatía hacia 
los otros”8. Además el “aprendizaje de contenidos y habilidades”9. 
 
3.2 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA HABILIDAD ESCRITURAL 
 
En cuanto a las investigaciones hechas, respecto a la escritura colaborativa se 
tiene en cuenta el proyecto de investigación realizado por la docente Nubia 
Mercedes Diaz Galvis, titulado “Corrección entre pares: una herramienta 
estratégica en el proceso de escritura de los estudiantes de Inglés como lengua 
extranjera”10 el cual muestra la importancia del Aprendizaje Colaborativo dentro de 
las aulas de clase en la medida que promueve la interacción y es capaz de motivar 
el aprendizaje de una lengua a través de la oportunidad de ser evaluados por sus 
mismos compañeros. Uno de los argumentos que la docente Nubia Mercedes 
Galvis expuso para construir esta propuesta, es la sobrecarga de tareas y la 
cantidad de estudiantes para retroalimentar, lo que limitaba el proceso de 
enseñanza aprendizaje dificultando  en  los estudiantes con un nivel de 
aprendizaje menor el alcance de un mejor resultado. De tal manera ella propone la 
corrección entre pares como un fenómeno natural que ayuda a resolver en cierta 
medida los problemas de escritura que se venían dando en los estudiantes de 
noveno grado. 
Los instrumentos de recolección de información utilizados por la docente fueron: 
diarios de campo, grabaciones en video y los escritos de los estudiantes; los 
cuales ayudaron a demostrar que este tipo de estrategias, en las que se comparte 
e interactúa brinda un ambiente de aprendizaje más significativo, sobre todo en las 
personas que presentan ciertas dificultades en el aprendizaje del Inglés como 
                                                 
8
 Ibíd., p. 61 
9
 BRUCE, Joyce; WEIL Marsha y CAHOUN Emily. Op.cit.p. 63. 
10
DÍAZ GALVIS, Nubia Mercedes. Peer editing: a strategic source in EFL student’s writing process. 
En: Revista ColombianAppliedLinguisticsJournal.Marzo, 2010. no. 12, p. 85-97. 
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lengua extranjera, ya que les permite ser guiados por sus compañeros quienes se 
hacen responsables de este proceso de enseñanza llevándolos a mejorar su 
rendimiento académico. En conclusión, esta propuesta de investigación dio un 
resultado positivo frente al mejoramiento de la habilidad escritural en los 
estudiantes de Inglés, además de desarrollar en los aprendices un ambiente 
escolar basado en la convivencia y la colaboración.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Este proyecto acoge algunos de los puntos de vista que han tenido muchos 
autores al momento de pensar en el aprendizaje colaborativo y el proceso de 
escritura que se llevan a cabo en el aula de clase. De esta misma manera estas 
variables serán desarrolladas a continuación, debido a que hacen parte de la idea 
de este trabajo. 
 
4.1 APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 
 
Escritores  como Barkley, Cross y Major expresan que “Colaborar es trabajar con 
otra u otras personas. “El Aprendizaje Colaborativo ha llegado a significar que los 
estudiantes trabajan por parejas o en pequeños grupos para lograr unos objetivos 
comunes”11. Teniendo en cuenta lo anterior, es como se puede definir este tipo de 
aprendizaje, como la actividad que desarrollan pequeños equiposen el aula de 
clase, guiados por las instrucciones previas que brinda el maestro. Además, es 
importante señalar que dentro de cada grupo de trabajo, sus integrantes tienen la 
oportunidad de intercambiar información hasta lograr que cada uno comprenda la 
tarea que se va  desarrollar. Según Andrés Escarbajal, citado por Aarón 
Covarrubias Díaz en su tesis doctoral titulada “Propuesta Curricular de un 
diplomado propedéutico e-learning del Inglés: una aproximación al 
constructivismo”: “Un grupo es Colaborativo cuando hay democracia interna y 
cuando el propio grupo se convierte en protagonista y responsable de todo el 
trabajo”12. 
                                                 
11
 BARKLEY, Elizabeth, K. CROSS, Patricia y HOWELL MAJOR, Claire. Técnicas de Aprendizaje 
Colaborativo. Madrid: Morata, 2007. p. 17.  
12
 ESCARBAJAL, Andrés. Interculturalidad, Mediación y Trabajo Colaborativo. Citado por: 
COVARRUBIAS DIAZ, Aarón. Propuesta Curricular de un Diplomado Propedéutico E-learning del 
Inglés: Una Aproximación al Constructivismo. México: Universidad Interamericana para el 
desarrollo. Facultad de educación.  Abril de 2010.p. 46. 
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Según Angelo y Cross “el Aprendizaje Colaborativo se produce cuando los 
alumnos y los profesores trabajan juntos para crear el saber…Es una pedagogía 
que parte de la base de que las personas crean significados juntas y que el 
proceso las enriquece y las hace crecer”13. Esto permite a la vez ubicar este tipo 
de aprendizaje dentro de un ámbito que requiere necesariamente de un trabajo en 
grupo y que además exige una motivación por compartir ideas, recibir críticas 
constructivas y evaluar los avances individuales y grupales. Es de esta manera 
como se reconstruyen instrumentos que permiten no sólo agrupar conocimientos, 
sino que también conllevan a la construcción de relaciones sociales, interiorización 
y exteriorización de pensamientos de manera colectiva. 
Haciendo énfasis en la importancia del Aprendizaje Colaborativo en el aula de 
clase, es pertinente tomar como referencia a Bruffee, autor citado por Barkley, 
Cross y Major en su libro “Técnicas de Aprendizaje Colaborativo” en donde se 
señala que “El saber es algo que construyen las personas hablando entre ellas y 
poniéndose de acuerdo”14. Con estas declaraciones, uno de los defensores más 
destacados del Aprendizaje Colaborativo, insiste en la necesidad de evitar que los 
estudiantes creen dependencia de sus maestros y vean reflejada una imagen de 
autoridad. Por tanto, en su definición de Aprendizaje Colaborativo, “no le 
corresponde al profesor la supervisión del aprendizaje del grupo, sino que su 
responsabilidad consiste en convertirse, junto con sus alumnos en miembro de 
una comunidad que busque el saber”15. 
Por otra parte y basando esta teoría en la obra de Barkley, Cross y Major, en el 
capítulo II de su libro, citan a MacGregor, quien establece un cuadro de 
comparación sobre los roles del estudiante en la clase tradicional frente a los de la 
clase colaborativa:  
 
                                                 
13
 ANGELO, Thomas A.& CROSS, Kathryn Patricia. Classroom Assessment Techniques. 
Citadospor:BARKLEY, Elizabeth, K. CROSS, Patricia y HOWELL MAJOR, Claire. Op.cit.p. 19-20. 
14
 BRUFFEE, Kenneth. Collaborative Learning: Higher Education, Independence, and the Authority 
of Knowledge. Citado por: BARKLEY, Elizabeth, K. CROSS, Patricia y HOWELL MAJOR, 
Claire.Op.cit.p. 19-20. 
15
BARKLEY, Elizabeth, K. CROSS, Patricia y HOWELL MAJOR, Claire. Op.cit.p. 19-20. 
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Tabla 1. Diferencias entre clase tradicional y clase colaborativa16 
 
CLASE TRADICIONAL CLASE COLABORATIVA 
El estudiante de… a… 
Oír, observar y tomar apuntes Resolver problemas, aportar y dialogar 
activamente. 
Expectativas bajas o moderadas de 
preparación para la clase. 
Expectativas elevadas de preparación para 
la clase. 
Presencia privada en el aula de pocos o 
ningún riesgo. 
Presencia pública con muchos riesgos. 
Asistencia dictada por la voluntad personal Asistencia dictada por las expectativas de 
la comunidad 
Competición con los compañeros Trabajo colaborativo con los compañeros 
Responsabilidades y definición personal 
asociadas con el 
aprendizajeindependiente. 
Responsabilidades y definición personal 
asociadas con el aprendizaje 
interdependiente. 
Considerar los profesores y los libros de 
texto como únicas fuentes de autoridad y 
poder. 
Considerar a los compañeros, a uno 
mismo y a la comunidad como fuentes 
adicionales e importantes de autoridad y 
saber. 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO  
 
La autora Elsa Piedad Cabrera Murcia plantea que para que se lleve a cabo un 
adecuado ambiente de  Aprendizaje Colaborativo se deben cumplir algunas 
condiciones de forma y de fondo que fortalecen la colaboración y en 
consecuencia, el desarrollo de las competencias de los estudiantes. La siguiente 
tabla relaciona lo anteriormente mencionado. 
                                                 
16
 MACGREGOR, Jean, et.al. Strategies for Energizing Large Classes: From Small Groups to 
Learning Communities. Citados por: BARKLEY, Elizabeth, K. CROSS, Patricia y HOWELL MAJOR, 
Claire. Op.cit.p.25. 
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Tabla 2. Condiciones de forma y fondo a tener en cuenta en una situación de Aprendizaje 
Colaborativo17 
 
4.3 ROLES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Al momento de incluir el Aprendizaje Colaborativo dentro del quehacer pedagógico 
es importante que se tengan en cuenta los roles a los que deben comprometerse 
estudiantes y maestros. Según Collazos los describe de la siguiente manera:  
4.3.1 “Responsables por el aprendizaje”18: Los estudiantes deben ser 
guías de su propio aprendizaje, por tanto cada grupo debe fijar sus 
objetivos y medios que les permita alcanzar satisfactoriamente las 
metas establecidas. 
                                                 
17
 CABRERA MURCIA, Elsa Piedad. La Colaboración en el Aula: Más que Uno Más Uno. 
Colombia: Aula abierta Magisterio, 2008. p.21. 
18
 COLLAZOS, Cesar; GUERRERO, Luis y VERGARA, Adriana. Aprendizaje Colaborativo: un 
Cambio en el Rol del Profesor. Disponible en:http://www.dcc.uchile.cl/~luguerre/papers/CESC-
01.pdf Recuperado el día 1 de junio de 2011. 
Condiciones de forma: 
a. Criterios con los que se conforma el grupo: género, grado de amistad, 
rendimiento académico, etc. 
b. Forma de estructurar el aula. 
c. Selección de la tarea y materiales. 
Condiciones de fondo: 
a. No debe existir división de la tarea sino que todos, en conjunto, le dan 
solución. 
b. Cada estudiante comparte sus conocimientos y habilidades a través de 
explicaciones, argumentaciones, contra argumentaciones, búsqueda de 
ayuda, entre otro tipo de intervenciones. 
c. Se produce discusión y debate a través de la interrelación de los diferentes 
tipos de intervenciones producidos al interior del grupo.  
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4.3.2  “Motivados por el aprendizaje”19: Los estudiantes se muestran 
comprometidos por la realización de las actividades, además, exponen 
sus dudas e inconvenientes para el desarrollo de estas. 
4.3.3 “Colaborativos”20: Los estudiantes comprenden a partir de sus 
prácticas que el aprendizaje es social, por tanto están dispuestos a dar y 
recibir ideas similares u opuestas acerca del trabajo.  
4.3.4 “Estratégicos”21: Dentro de este aspecto, los estudiantes están en la 
capacidad de construir modelos e instrumentos que les permitan 
abordar los temas y actividades que se van a desarrollar. Estos 
estudiantes podrán resolver problemas de manera creativa y teniendo 
en cuenta el ámbito social donde se desenvuelven.  
 
4.4 ROLES DEL DOCENTE 
 
Aparte de lo anterior, se considera pertinente e importante determinar el rol del 
docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la aplicación del 
Aprendizaje Colaborativo dentro del aula: Collazos y su grupo de trabajo lo definen 
así: 
4.4.1 “Profesor como Diseñador Instruccional”22 Cuando se tiene en 
cuenta al docente como Diseñador Instruccional, se piensa en una figura 
que media y brinda las instrucciones necesarias para la realización de 
las actividades. Aparte de esto, el docente indica los criterios que van a 
ser tenidos en cuenta al momento de evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
4.4.2 “Profesor como Mediador cognitivo”23 En este aspecto se recalca la 
habilidad que tiene el maestro para usar instrumentos que facilitan el 
                                                 
19
 Ibíd. 
20
 Ibíd. 
21
 Ibíd. 
22
 Ibíd. 
23
 Ibíd. 
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acercamiento de los estudiantes al aprendizaje de determinado tema. 
Además, el docente se preocupa por conseguir que ellos alcancen un 
nivel de independencia pero a la vez de colaboración mutua.  
4.4.3 “Profesor como Instructor”24 Esta función ubica al maestro dentro de 
un espacio que le permite hacer explicaciones, retro-alimentar, 
monitorear y brindar los resultados al final de cada sesión. 
4.5 DIFERENCIAS ENTRE EL TRABAJO COLABORATIVO Y 
COOPERATIVO 
 
La escritora Elsa Piedad Cabrera Murcia, expone  en su obra “La Colaboración 
en el aula: más que uno más uno”, las diferencias y similitudes que se 
establecen entre estas dos modalidades de organización. Esto con el fin de 
enfatizar que a pesar de que en los dos tipos de trabajo se maneja una dinámica 
grupal, los dos difieren de manera sustancial. Es decir, en el trabajo Cooperativo 
se desarrolla una tarea y anteriormente han sido distribuidas las actividades entre 
los participantes; en el trabajo Colaborativo todos trabajan juntos de manera 
constante en la resolución de una tarea. Complementando lo anterior se plantea el 
siguiente cuadro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24
Ibíd. 
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Tabla 3. Diferencias y similitudes entre Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo25 
 
 APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
 
 
 
 
DIFERENCIAS 
 Divide las tareas 
entre los 
aprendices. 
 Cada uno es 
responsable de su 
parte. 
 Distribución de la 
labor según 
habilidad. 
 Los conocimientos 
individuales no se 
comparte 
necesariamente. 
 Todos deben resolver 
la tarea. 
 Cada uno aporta sus 
habilidades y 
conocimientos. 
 Discusión y debate. 
 Los conocimientos 
individuales se 
comparte. 
 
SIMILITUDES 
 Usan la misma forma de agrupación (pequeños 
grupos). 
 Comparten un mismo objetivo. 
 La recompensa es para todos. 
 El aprendizaje está centrado en el logro para el 
equipo. 
 
4.6 LA ESCRITURA 
 
Según el libro de Cristina Vegas, “la escritura colaborativa en educación 
infantil”, 
La escritura  no se puede confundir con el dominio del sistema alfabético o 
de la habilidad motora para trazar letras. Por el contrario, la escritura 
supone un conocimiento complejo, que incluye esta habilidad motora como 
uno de los niveles de conocimiento, pero no como el único. La escritura 
implica la producción de textos, teniendo en cuenta el contenido y el 
                                                 
25
CABRERA, Elsa Piedad. Op.cit.p.18. 
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interés que se transmite, la forma de expresarlo, la intención de la escritura 
y la diversidad de modos discursivos.
26
 
 
Con base en lo anterior, se explica la escritura, no como una simple 
representación de signos y formas que necesitan de una buena habilidad motora 
para realizarse, sino como la forma de expresión humana que requiere del 
pensamiento y el entendimiento para poder construirse del mejor modo posible. 
De igual manera, Díez Vegas basada en Vygostky señala, que la escuela es un 
centro que ubica a la escritura como un elemento para el desarrollo motor del niño, 
más allá de ser un proceso analítico y de pensamiento que se realiza antes de 
producir un texto,“la escritura se enseña como una habilidad motora y no como 
una actividad cultural compleja”27, lo que indica que la escritura en la escuela no 
presenta el valor que se le debe dar, debido a su mala connotación y el poco 
acercamiento de parte de los docentes a dicha habilidad.  
Por otro lado, la escritura según lo presenta Díez Vegas está sujeta a elementos 
de la vida cotidiana del individuo, a su entorno y a las personas que hacen parte 
de él, para que así confiera un valor significante no solo como medio de 
comunicación sino como forma de expresión. Es por eso que al proponera los 
niños esta manera de evocar experiencias dentro de su entorno, ellos pueden 
salvaguardar sus sentimientos en el papel, adicionando a la escritura una función 
cognitiva más que ocultarla tras una función motriz, “cuando la escritura despierte 
en los niños una actitud intrínseca y sea incorporada a una tarea importante y 
básica para la vida, entonces, se desarrollará no como una habilidad que se 
ejecuta con la manos y los dedos, sino como una forma de lenguaje realmente 
nueva y compleja”28. Finalmente, lo que expone esta escritora en su publicación 
“La escritura colaborativa en educación infantil” es que la escuela debe conceder 
el valor que merece la escritura dentro del desarrollo cognitivo del niño, con el fin 
                                                 
26
VYGOTSKY, Lev. Citado por:DÍEZ VEGAS, Cristina. La Escritura Colaborativa en Educación 
Infantil, Estrategias para el Trabajo en el Aula. Barcelona: Horsori S.L, 2004. p. 23-24. 
27
 DÍEZ VEGAS, Cristina. Op.cit.p. 23-24. 
28
 Ibíd., p. 23-24 
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de permitirle un vínculo más estrecho con dicha habilidad al revelarla como forma 
de expresión y enunciación de su propia realidad. 
4.7 LA ESCRITURA COMO “PROCESO” Y COMO “PRODUCTO” 
 
Según la Revista de Educación, edición 336 del Ministerio de Educación y Ciencia, 
la escritura se concibe como un “proceso” y como un “producto”, entendidos los 
dos desde puntos de vista diferentes. Cuando se habla de escritura como 
“proceso” se tiene en cuenta el enfoque cognitivo, que según Rosario Arroyo y 
Francisco Salvador “comprende, a su vez, un conjunto de subprocesos de 
pensamiento, los cuales se ponen en funcionamiento durante el acto de 
composición, de manera que el escritor realiza distintos tipos de operaciones 
mentales y aplica distintos tipos de estrategias”29 con el fin de realizar un buen 
ejercicio de escritura. Por  otra parte, la escritura como “producto” se basa: “en un 
enfoque de carácter lingüístico en el que su objetivo es analizar las estructuras 
textuales y las características formales del texto”30. Sin embargo, el tipo de 
escritura que va a tener en cuenta este proyecto  de investigación está sujeto al 
carácter cognitivo el cual evidencia una serie de estrategias que mantienen una 
metódica atención a la actividad de escribir, con el fin de preocuparse por el 
proceso más que por el producto, ya que la intención es ofrecer un espacio en 
donde los estudiantes interactúen a través de la creación de textos. Para ello, 
Arroyo y Salvador señalan que la escritura está condicionada bajo la planificación 
del texto  y el lenguaje hablado previo a la construcción del mismo: “Cuando se 
escribe hay que ir desde el  discurso hablado al discurso escrito”31 de igual 
manera aprueba una serie de subprocesos que ayudan a la composición de un 
escrito “la planificación (diseñar el texto), la transcripción (convertir lo planeado en 
                                                 
29
 ARROYO GONZÁLES, Rosario y SALVADOR MATA, Francisco. El Proceso de Planificación en 
la composición Escrita de Alumnos de Educación Primaria. En: Revista de Educación. Octubre, 
2003. no. 336, p. 354. 
30
Ibíd., p. 356 
31
 Ibíd., p. 354 
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lenguaje escrito) y la revisión (evaluación y corrección del texto)”32. Lo 
anteriormente expuesto, brinda una visión más organizada de la escritura como 
proceso, para convertirse en el mapa de viaje del maestro que desea desarrollar 
en el estudiante esta habilidad. 
 
4.8 LA ESCRITURA COMO PROCESO 
 
Es importante resaltar que la habilidad escritural que se fortaleció en el aula de 
clase con este proyecto de investigación, fue guiado bajo el proceso de escribir 
más que, el producto escrito. Por ésta razón es necesario tomar como referencia 
el planteamiento de  Ron White y Valerie Arndt, quienes plantean en su libro 
“Process Writing” una serie de pasos que delimitan esta técnica para el 
fortalecimiento de la escritura. Además, definen esta habilidad como un proceso 
no lineal, es decir que no se siguen estrictamente los pasos planteados,  sino que 
se pueden ir intercalando para obtener mejores resultados. A continuación, se 
muestra el diagrama propuesto por los autores: 
 
Figura1. Diagram of Process Writing33 
 
 
 
                                                 
32
 Ibíd., p. 354 
33
 WHITE, Ron & ARNDT, Valerie. Process Writing. Londres y Nueva York: Longman Group, 1997. 
p. 59. 
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De esta manera, el diagrama propuesto por White y Arndt, permite ver que la 
escritura como proceso se da de manera flexible, abriéndole al escritor un sin 
número de posibilidades con el fin de que se sienta cómodo con el ejercicio de 
escribir.  
Igualmente, la revista “Colombian Applied Linguistics Journal”  describe cada paso 
planteado por White y Arndt en su artículo “Peer editing: a strategic source in EFL 
students’ writing process”, basado en el proyecto que fue implementado en 
algunas instituciones públicas de Bogotá a cargo de la docente Nubia Mercedes 
Díaz Galvis, quien expone en el marco teórico de su propuesta la idea del proceso 
escritural propuesto por los anteriores autores, de la siguiente manera: 
 
Generating (brainstorming, using questions, making note, and using visuals), 
focusing (discovering main ideas, considering purpose, considering 
audience, considering form), structuring (ordering information, experimenting 
with arrangements, relating structure to focal idea), drafting (beginning, 
adding and ending information), evaluating (assessing the draft, responding 
and conferencing), and reviewing (checking, editing, correcting and 
marking)34 
 
De este modo, la anterior propuesta, indica que esta habilidad se puede 
desarrollar en el aula a través del seguimiento de los parámetros ya concebidos y 
estructurados, puesto que permite llevar a cabo de manera organizada el 
desarrollo de cada paso. Además, el acercamiento a estos modelos que explican 
en detalle las acciones que se desenvuelven en cada fase, permite al  maestro 
reconocer y utilizar la información como parte de la estrategia para el 
fortalecimiento de la habilidad. Sin embargo, el artículo también sugiere una 
nueva propuesta sobre el proceso escritural, reduciendo el número de pasos que 
plantea White y Arndt a los siguientes: “planning, drafting, revising and editing”. 
Según Díaz Galvis35, los estudiantes a partir de ellos pueden re-escribir sus ideas, 
organizar, estructurar y argumentar el contenido del escrito, además, sustentar y 
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realizar procesos de pensamiento que reevalúen las escogencias de los 
argumentos para que a través de este proceso el escrito llegue a ser sólido.  
Por otra parte, para que el proceso escritural pueda llevarse a cabo en el aula de 
clase, es necesario tener en cuenta la relación de los estudiantes con su entorno 
para quede esta manera la escritura se concentre en las experiencias más 
próximas a ellos. Así lo señala la docente y especialista en Lenguaje y Pedagogía 
de Proyectos Martha Judith Camelo Gonzales, en su artículo “El mejoramiento 
cualitativo de la escritura a partir de la metacognición”, donde afirma lo siguiente: 
“La escritura se promueve a partir de situaciones reales de la vida cotidiana”36, ya 
que para Camelo si los estudiantes logran tener claridad sobre la finalidad del 
texto y son capaces de darle utilidad en su vida cotidiana, la coherencia y la 
cohesión se logra simultáneamente. Es decir, contextualizar la escritura permite la 
construcción de textos significativos para los estudiantes. Además, como lo 
señala la autora, “si los estudiantes desarrollan su competencia escritural en el 
marco de acciones significativas y útiles se posibilitará el desarrollo de habilidades 
cognitivas como un aprendizaje para toda la vida”37. De este modo, la escritura 
como proceso se convierte en la estrategia utilizada para implementar la 
propuesta con miras al fortalecimiento de la habilidad, teniendo en cuenta de igual 
manera el entorno en el que se desenvuelve el estudiante, como estímulo para la 
creación de textos cortos en inglés y como operador en un espacio de aprendizaje 
de la lengua.  
 
4.9 TEXTO DESCRIPTIVO  
 
Basados en el poco contacto que los niños del ciclo II tienen con el idioma Inglés y 
en busca de la materialización del proyecto, que consiste en la promoción de la 
escritura como una expresión más para comunicarse, el texto descriptivo logra 
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acomodarse en el lugar exacto a los intereses del proyecto, ya que como lo 
manifiesta Beatriz López Medina en la revista Journal of research and innovation 
in the language Classroom “El texto descriptivo no suele presentar una estructura 
sintáctica compleja: en su mayor parte está compuesto de oraciones de relativo y 
oraciones impersonales. La utilización de verbos copulativos y de sintagmas 
preposicionales y adverbiales son también características de este tipo de textos”38; 
es decir, esta clase de escritos resultan como una buena estrategia a la hora de 
mejorar y motivar al estudiante de lengua extranjera a crear y construir 
composiciones en los que puedan utilizar el aprendizaje básico de la lengua en la 
descripción de su entorno. Además,  porque según lo que sostiene el artículo “Son 
precisamente los textos descriptivos una fuente inmensamente rica para la 
enseñanza de vocabulario, especialmente para el estudio de adjetivos. Un texto 
descriptivo es con frecuencia la base del análisis de diferentes tipos de adjetivos a 
través de la observación de su utilización en el texto”39. Con esto se determina una 
gran variedad de temas para  tratar en clase de Inglés y abordar con 
determinación este tipo de textos. Finalmente, es necesario resaltar con detalle los 
elementos del texto descriptivo en pro de asegurar una composición que sea 
acorde con la edad de la población a la que se va a investigarreconociendo en 
igual medida el proceso que según Beatriz Lópezse implementa para la 
composición de este tipo de escritos: “lectura – análisis – explicación gramatical o 
de vocabulario – producción”40. Por otra parte, la repetición, como estrategia 
pedagógica para la escritura en el aula según Beatriz López Medina, constituye 
una base fundamental en el aprendizaje de las lenguas. “La temática de las 
descripciones suele ser repetitiva. Uno de los temas más frecuentes es la 
descripción de una persona (diferenciando características físicas o de 
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personalidad) o de un lugar conocido por el alumno”41. Gracias a lo anterior se va 
adquiriendo un buen nivel lexical que garantiza una rica producción escrita. 
Por otro lado, el texto descriptivo se puede concebir como la observación del 
mundo a través de los sentidos, en el se expresa las impresiones de la realidad y 
se comunican a partir del uso de palabras, pero además como lo sugiere Victor 
Miguel Niño Rojas, el texto descriptivo tiene como objetivo “suscitar en la 
imaginación del lector una impresión similar a la impresión sensible que pudiera 
provocar las cosas descritas”42, de tal manera que describir para este autor, es 
una manifestación textual que permite reconocer el mundo desde otros ojos, 
provocando en el lector la sensación de ser él quien ha descubierto cierto objeto, o 
cierta imagen y le ha asignado características propias de su esencia.  
Otro aspecto de vital importancia en el desarrollo y construcción del texto 
descriptivo es el uso de ciertos elementos con los cuales el escrito cobra sentido y 
que son indispensables para evaluar cualquier tipo de texto. Algunos de estos 
elementos se relacionan en el libro “Competencias en la comunicación” escrito por 
Víctor Miguel Niño,  quien reconoce el proceso escritural como parte importante en 
la construcción textual y afirma que temas como: el título, el enfoque, el lector y el 
tipo de texto son indispensables para empezar la “aventura de escribir”43, señala 
por ejemplo que la búsqueda del título no es tarea fácil y expresa que “la función 
principal no reside necesariamente en indicar, representar o sugerir el tema...pero 
que la producción de un escrito necesita un nombre, un título, así de pronto 
requiera alguna modificación durante el transcurso del trabajo”44. Basado en lo 
anterior, se puede concluir que para escribir es conveniente ejecutar ciertas tareas 
preparatorias que tienen que ver con el proceso escritural y en cuanto a la 
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producción de textos descriptivos es importante el uso de adjetivos que permita 
detallar la realidad que se observa. 
4.10 LA ESCRITURA Y LA ESCUELA 
 
Teniendo en cuenta la relación estrecha de esta investigación con la experiencia 
de práctica pedagógica vivenciada en el I.E.D Marco Tulio Fernández, es 
necesario abordar el tema del cómo se escribe en la escuela. Según  Daniel 
Cassany en su libro “construir la escritura” se refiere a este fenómeno de la 
siguiente manera: “La enseñanza y el uso de la composición en los centros 
educativos tienen una larga historia, una metodología más o menos explícita y 
unos hábitos implantados entre profesorado y alumnado, consciente o no, que 
condicionan cualquier intento de renovación didáctica”45. Mostrando la visión 
inmutable de la escritura en las aulas, siendo categorizada  como una acción de 
carácter individual, lo que argumenta el interés por brindar una nueva didáctica del 
escribir a través del carácter social humano. De igual manera, Cassany en las 
investigaciones que realiza en tres centros educativos de Barcelona sobre 
producción escrita descubre lo siguiente: “en la escuela se enseña a escribir en 
soledad…las actividades son individuales y las realiza el aprendiz en su casa; en 
clase, cada uno escribe por su cuenta. Algunos docentes valoran negativamente el 
trabajo cooperativo; piensan: -No hay manera de saber quién hizo qué-, -Uno se 
aprovecha del trabajo del otro, -Escribir es unacto individual-”46. Sin embargo, el 
mismo Cassany afirma en su libroque al contrario, “escribir es un acto social, que 
muchos textos cotidianos tienen autoríacolectiva, siendo la mejor forma de 
aprender a usar el lenguaje y la escritura a través de la interacción con otras 
personas.”47 Guiados de nuevo por la importancia de un aprendizaje social en la 
escuela, que provea de herramientas que ayuden a vivir en comunidad y que 
permita un desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes, Daniel Cassany 
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reflexiona tomando en cuenta la visión que presenta Vygotsky respecto a la 
interacción social en el aprendizaje del lenguaje escrito. 
La interacción constituye el medio fundamental de desarrollo de los 
procesos cognitivos superiores que se utilizan en la composición. Según 
este planteamiento (Vygotsky,1934), el aprendiz adquiere un determinado 
usoverbal al relacionarse con hablantes expertos que ya dominan el uso en 
cuestión y que lo utilizan de forma real, en contextos compartidos con el 
aprendiz y significativos para él, hasta el momento en que éste empiece a 
utilizarlo autónomamente48 
 
Finalmente, escribir en la escuela no es tarea fácil pero no imposible. Es por eso 
que consolidar la interacción social dentro de las aulas como estrategia didáctica 
con fines pedagógicos, apunta a formar seres con capacidad crítica y analítica que 
puedan ser capaces de crear textos, a partir del acuerdo de un conglomerado el 
cual comenta y propone, con el fin de que el proceso antes sostenido pueda 
alcanzar el producto esperado fortaleciendo de igual manera la convivencia en el 
grupo. 
 
4.11 LA ESCRITURA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA 
 
Dentro de estas publicaciones, se tiene como referencia el libro de Bárbara Kroll 
“Second Language Writing: Research Insights for the Classroom”, en el cual se 
expone la viabilidad de la escritura en una lengua extranjera dentro del aula y los 
diferentes tipos de escritos y escritores que se pueden dar en el salón de clase. 
Para Kroll, existen varios factores que inciden en el desarrollo y fortalecimiento de 
la escritura, entre ellos están: los maestros, la escritura como proceso y en gran 
medida el escritor, ya que son considerados parte importante en cada teoría 
relacionada con la escritura, pues de esta manera los califica: “the writer is viewed 
as originator of written text and the process through which the writer goes to create 
and produce discourse is the most important component in the theory”49. Por otra 
parte, sugieren una clasificación del proceso para la construcción de escritos. 
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Teniendo en cuenta el carácter de cada uno se denominan “proceso expresivo” y 
“proceso cognitivo”. El primero, considera la escritura un arte y una actividad 
creativa que representa las condiciones individuales del escritor “writing was 
considered an art, a creative act in which the process – the discovery of the true 
self – is as important as the product – the self-discovered and expressed”50. 
Además es el proceso recomendado para el maestro que desea fortalecer la 
escritura del inglés como lengua extranjera “it facilitates classroom activities 
designed to promote writing fluency and power over the writing act”51, porque 
permite expresar la realidad con la que convive a diario cada persona, 
incluyéndose como protagonista principal en sus escritos; brindando de ésta 
manera  mayores oportunidades para la construcción de textos que comunican en 
lengua extranjera lo que pueden observar en lengua materna. En segundo lugar, 
el proceso cognitivo está centrado en que el individuo pueda traducir  sus 
pensamientos e ideas en palabras. Ésta perspectiva se dirige a la construcción de 
buenos escritores que tengan una constante y juiciosa práctica de esta habilidad, 
con el fin de resolver un problema a través de un amplio desarrollo del 
pensamiento. Al  respecto, Barbara Kroll, apoyada en Berlin, señala: “for cognitive 
rhetoric, the structures of the mind are in perfect harmony with the structures of the 
material world, the minds of the audience, and the units of language”52 de ésta 
manera se puede decir que la escritura guiada bajo el proceso cognitivo se dirige a 
estudiantes o personas con un estructurado pensamiento crítico. 
Finalmente este libro “Second Language Writing: Research Insights for the 
Classroom” recoge los elementos que se deben tener presentes y que son vitales 
para formar escritores en lengua extranjera dentro de las clases de Inglés. Así 
mismo, enfatiza en la importancia de la escritura como proceso y concibe  al 
escritor como fuente productiva y creativa de textos. 
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Por otro lado, en la revista “teachtraining”, Ángela Cuevas Moya señala en el 
artículo “escribiendo en inglés, really?” los pasos básicos para crear textos y la 
importancia de relacionar las distintas habilidades comunicativas para formar 
estudiantes competentes. De igual manera señala la importancia de la escritura 
como una necesidad primaria y no secundaria en el aprendizaje del inglés y 
enumera las siguientes ventajas de esta práctica en el aula:  
 
Tabla 4. Ventajas de la escritura en Inglés53 
 
 Aprender sobre un tema 
 Aprender un idioma 
 Aprender cómo generar y formar 
ideas 
 Reforzar conceptos gramaticales 
 Reconocer y usar nuevas estructuras 
 Limitar modelos de forma 
 Comunicarse con los lectores 
 Desarrollar y mejorar la fluidez 
 
 
En cuanto al desarrollo y fortalecimiento de esta habilidad, prescribe la escritura  
como un proceso y le atañe tres etapas previas a la producción final de un texto, 
entre ellas están: “Pre-writing, Drafting y Editing” las cuales están condensadas en 
primer lugar en la definición de un tema a tratar, se le pide al estudiante que 
reconozca un objeto o un asunto con el que esté familiarizado para no hacer difícil 
su iniciación al acto de escribir, o si no, se da un listado de temas que tengan que 
ver con su edad y entorno, para ampliar su conocimiento previo y facilitar un tema 
sobre el cual escribir. En segundo lugar, el maestro hará una serie de revisiones 
que den cuenta del sentido de lo escrito y luego se tendrá en cuenta el carácter 
formal del texto, para permitir que el estudiante haga sucesión y coherencia de 
ideas, y en tercer lugar se revisarán las correcciones hechas por el profesor y el 
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estudiante reformará su escrito para poder mostrar el producto final. También se 
debe tener en cuenta que para fortalecer la habilidad escritural, sobre todo en los 
primeros años de escuela, el maestro es el agente motivador, el cual brinda en 
principio las estrategias y los pasos para construir textos, lo que lleva a que el 
docente sea el facilitador de espacios para el desarrollo de ésta habilidad guiando 
los procesos de cada estudiante. 
En síntesis, escribir en la escuela es un reto de todos y en este caso es el trabajo 
en conjunto el que garantiza un producto de gran calidad, la labor no sólo fortalece 
habilidades comunicativas en Inglés como lengua extranjera sino que permite el 
reconocimiento de los estudiantes como protagonistas de las creaciones, además 
de promover el aprendizaje colaborativo como fuente para el refuerzo de las 
relaciones sociales y la creación de espacios que permiten reconocer las 
habilidades de los estudiantes y la posibilidad de hacer grandes cosas trabajando 
entre iguales.  
Por otra parte, enseñar a escribir en lengua extranjera reviste varios aspectos 
entre ellos los que  exponen un artículo de la web titulado “Transferencia de 
estrategias de escritura de lengua materna a lengua extranjera” escrito por Virna 
Ferrari. En éste se define una serie de elementos estrechamente vinculados a la 
enseñanza continua de la escritura teniendo en cuenta todas las demás 
habilidades. Respecto a esto, Ferrari señala seis propósitos que tienen los 
docentes para enseñar la (LE). “El primero es el de reforzar las demás destrezas 
lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita y producción oral)”54 en el que 
permite a los estudiantes consolidar de manera gramatical su experiencia para 
luego  expresarla de manera oral. El segundo “es el propósito de entrenamiento; 
función muy parecida a la anterior ya que la escritura también es usada para 
ayudar a reforzar las otras destrezas”55. Según esta intención se dará cuenta de 
discursos más extensos, las oraciones pasarán a ser párrafos más largos. “El 
tercer propósito de la escritura es la imitación, a través de la cual los alumnos 
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siguen modelos cuidadosamente seleccionados para familiarizarse con formas 
retóricas y sintácticas”56. De esta manera, y como bien lo explica  el artículo estas 
tres primeras fases recurren al fortalecimiento gramatical, es decir a concebir la 
forma del texto. El cuarto propósito hace referencia a la intención comunicativa 
que tiene la escritura estructurada sobre el conocimiento de mundo que puede 
llegar a tener los escritores, “los alumnos deben escribir textos con el fin de 
comunicar ideas o eventos.”57. El quinto propósito plantea el perfeccionamiento de 
la habilidad escritural para la competitividad de los estudiantes dentro del proceso 
de aprendizaje de una lengua extranjera,  como lo expone Ferrari: “desarrollar 
fluidez al escribir”58. Finalmente, la misma autora  confiere a la escritura una 
función pedagógica, señalando que“la escritura es usada para aprender”59. En 
conclusión, este artículo muestra que la escritura puede desarrollarse no sólo 
como una forma más que tiene el ser humano para comunicarse, sino que también 
puede desarrollar en el individuo un nivel cognitivo más elevado. En cuanto al 
desarrollo o aprendizaje de una lengua extranjera permite mayor fluidez, pues a 
través de la escritura se ejercita en gran medida las pautas gramaticales de la 
lengua necesarias para la comunicación. En conclusión, como lo define el texto 
“La enseñanza de la escritura se convierte en un fin en sí mismo”60 ya que se 
alimenta de la intención del escritor, de su estilo, de los elementos lingüísticos que 
la conforman y de la experiencia de cada individuo para convertirse en la 
expresión final de su conciencia sobre el mundo. 
 
4.12 ESTADIOS DEL DESARROLLO SEGÚN PIAGET 
 
Dentro de este proyecto de investigación, abordar el tema sobre las etapas en las 
que se desarrolla intelectualmente el niño, es una parte importante para el diseño 
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y construcción de los planes de clase que serán aplicados a la población a 
investigar. Estos estudios proveen una base teórica consistente que fundamenta la 
propuesta desde un punto de vista psicológico y pedagógico. Según Piaget, quien 
ha sido reconocido por sus valiosos aportes a la psicología ypor sus 
investigaciones sobre el desarrollo intelectual, los seres humanos evolucionan 
cognoscitivamente a través de unas etapas que él decide llamar “estadios” y que 
son presentados de la siguiente manera, en el libro “Niños y niñas que exploran y 
construyen”, escrito por Ángeles Molina Iturrondo: 
 
4.12.1 Sensorio-motor: Esta primera etapa está comprendida entre el 
nacimiento y el año y medio de edad. En este “estadio” el niño es capaz 
de reconocer algo (objeto, persona, animal, etc.) a través del uso 
imprescindible de los sentidos, denominado por Piaget como “la 
inteligencia de la acción”61. También, dentro de este periodo el niño 
“desarrolla el concepto de permanencia de un objeto, es decir, el bebé 
llega a saber que los objetos siguen existiendo a pesar que no los 
vea”62. De igual manera “el desarrollo de la imitación diferida, en la cual 
el niño recrea acciones observadas previamente”63 
 
4.12.2 Pre-operacional: En este “estadio” el niño inicia por reconocer ciertos 
símbolos que le permiten desarrollar su lenguaje oral y escrito, es una 
etapa caracterizada por “el egocentrismo, que le impide al niño 
reconocer que existen otros puntos de vista distintos al propio”64. Es 
importante resaltar que el niño en este periodo de tiempo, que 
corresponde desde el año y medio o dos hasta los siete años de edad, 
aún no puede hacer operaciones mentales, a pesar de reconocer, 
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manejar y construir símbolos. Esto es debido a que su intelecto está 
condicionado a su nivel evolutivo.   
 
4.12.3 Operaciones formales: Esta última etapa se extiende desde los 11 
años aproximadamente en adelante.  Según los señalamientos de 
Iturrondo, quien tiene en cuenta los aportes de Piaget, esta fase se 
caracteriza porque: “el pensamiento se torna lógico; esto es, totalmente 
abstracto, simbólico, inductivo y deductivo. Además, la capacidad para 
realizar operaciones cognoscitivas se independiza de los aspectos 
concretos de la interacción”65 
 
4.12.4 Operaciones concretas: Con base en la propuesta de investigacióny 
teniendo en cuenta las características de la población a investigar, se 
centra la atención en este estadio de desarrollo cognitivo que 
comprende desde los siete años de edad hasta los 11 años. Según el 
libro Psicología y desarrollo: Infancia y adolescencia escrito por David 
Shaffer y Katherine Kipp, seguidores de Piaget, esta fase se caracteriza 
por:  
 objetos y acontecimientos que ha experimentado. 
 En la etapa de operaciones concretas los niños resuelven fácilmente cualquier 
problema de conservación. 
 Los niños pueden negar los cambios presenciados y  hacer comparaciones de 
antes y después. 
 Son capaces de clasificar sin error los objetos en varias dimensiones y 
ordenarlos mentalmente en dimensiones cuantitativas 
 Es menos egocéntrico 
 Conserva un pensamiento mendos rígido, más flexible.66 
 
De acuerdo con  las anteriores cualidades de esta etapa de evolución y desarrollo 
del ser humano a nivel cognitivo, el niño está capacitado para hacer un 
reconocimiento más lógico de su realidad y para realizar operaciones con un 
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mayor nivel de raciocinio; además este ser humano ya es capaz de incluir a otros 
individuos en su entorno debido a su decreciente egocentrismo, lo que permite 
que las actividades a nivel grupal sean concebidas de mejor manera.  
 
4.13 APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS 
 
Teniendo en cuenta  el Aprendizaje basado en Tareas (Task Based Learning), 
como enfoque de enseñanza del Inglés, se determina el diseño de las actividades 
incluidas dentro del planeador de clase y que son aplicadas en la propuesta de 
investigación.  
Richards Jack y Rodgers Theodore exponen en su libro “Approaches and methods 
in language teaching” que este enfoque es considerado como: “an approach based 
on the use of task as the core unit of planning and instruction in languages 
teaching”67, es decir, que los estudiantes aprenden la lengua motivados por la 
realización de una tarea que ha sido propuesta durante la sesión de clase. 
Además de lo anterior, es importante señalar las características que definen el 
enfoque de enseñanza y para esto Richards y Rodgers citan a Feez, quien 
presenta lo siguiente:  
 The focus is on process rather than product. 
 Basic elements are purposeful activities and tasks that emphasize 
communication and meaning. 
 Learners learn language by interacting communicatively and purposefully 
while engaged in the activities and tasks. 
 Activities and tasks can be either:  
Those that learners might need to achieve in real life; 
Those that have a pedagogical purpose specific to the classroom 
 Activities and tasks of a task-based syllabus are sequenced according to 
difficulty. 
 The difficulty of a task depends on a range of factors including the previous 
experience of the learner, the complexity of the task, the language required 
to undertake the task, and the degree of support available.68 
 
                                                 
67
 FEEZ, Susan & JOYCE, Helen. Text-Based Syllabus Design. Citados por: RICHARD, Jack y 
RODGERS, Theodore. Approaches and Methods in Language Teaching. United States: Cambridge 
University Press, 2001. p. 223. 
68
 Ibíd., p. 223 
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Como se puede observar el “TBL” propende porque se logre a partir de 
actividades y tareas, un aprendizaje significativo del Inglés como lengua 
extranjera. Del mismo modo, estas características son tenidas en cuenta para el 
direccionamiento de la propuesta de investigación que tiene como finalidad la 
creación de escritos cortos en Inglés (task), involucrando el Aprendizaje 
Colaborativo y otras actividades que permiten el alcance de las metas propuestas.  
 
4.14 METODOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL APRENDIZAJE POR 
TAREAS 
 
Después de ahondar en el Task Based Learning como enfoque de enseñanza-
aprendizaje del Inglés, es necesario comprender el proceso que se debe seguir 
para desarrollar y llevar a cabo con éxito las tareas propuestas. Para esto se 
tienen en cuenta los aportes de Philip Curran y sus colaboradores, quienes 
proponen en la revista Methodology in Language Learning T-Kit algunos aspectos 
importantes relacionados con el TBL. Es importante resaltar que estos autores 
basan su teoría en los aportes de Jane Willis, quien ha dedicado su tiempo a 
investigar en este campo. 
En primer lugar, se presentan los pasos que deben seguirse al momento de 
ejecutar la tarea. En este caso se plantean los siguientes: 
 
4.14.1 PRE-TAREA:  
En esta primera etapa Willis
69
 sugiere que el docente debe seleccionar el material 
adecuado para guiar el desarrollo de la tarea. Además de esto, los elementos 
utilizados deben servir como instrumento para centrar la atención en el 
vocabulario, frases y estructuras que permita a los estudiantes apropiarse del 
tema propuesto. Entre las actividades sugeridas para este espacio se encuentran: 
el uso de imágenes, video clips, textos, entre otros.  
                                                 
69
WILLIS, Jane. A Framework for Task - Based Learning. Citadopor: CURRAN, Philip. et.al. Task 
Based Methodology. En: Methodology in Language Learning T-Kit. Francia: Council of Europe 
Publishing. Vol. 2. 2000.p. 23-26. 
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4.14.2 PREPARACIÓN DE LA TAREA: 
En esta fase, el autor propone reforzar el vocabulario, estructuras gramaticales y 
otros elementos, a través de actividades que les permitan a los estudiantes 
contextualizarse con la temática. Para esto se proponen actividades como: 
completar talleres, hacer ejercicios de repetición, discutir ideas, relacionar 
vocabulario con el entorno, etc.  
 
4.14.3 REALIZACIÓN DE LA TAREA: 
La tercera etapa de este proceso, se ha destinado para que los estudiantes 
realicen de manera creativa la tarea propuesta, compartiendo sus ideas y además, 
utilizando elementos lingüísticos propios de la lengua.  Aparte de lo anterior, a esta 
fase se une la propuesta de investigación, donde se incluye el proceso de 
escritura (planeación, borrador, revisión y edición); aspectos que debe desarrollar 
cada grupo de trabajo.  
 
4.14.4 POST- TAREA: 
Finalmente, en esta etapa los estudiantes exponen el trabajo realizado durante el 
proceso, pero además se realiza una evaluación para determinar los aspectos 
positivos y aquellos que deben mejorarse. 
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5. MARCO LEGAL 
 
Para la realización de este proyecto de investigación, se han tenido en cuenta 
algunas leyes Colombianas y otros documentos fundamentales para el 
direccionamiento de esta propuesta. A continuación se exponen algunos como: la 
Ley 115 de 1994, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
Aprendizaje, la Enseñanza y Evaluación,  Programa Nacional de Bilingüismo y 
finalmente los Lineamientos curriculares para la enseñanza de Idiomas 
extranjeros.  
 
5.1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994 
 
La presente Ley permite comprender la visión formativa que el gobierno proyecta y 
que debe ser tenida en cuenta por las instituciones educativas para mejorar la 
calidad de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que en el artículo 21 de ésta ley 
titulado objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primariase 
hacealusión a la enseñanza del inglés “m) La adquisición de elementos de 
conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”70. También recrea la 
intención de proponeren las aulas un espacio basado en la convivencia, que 
pueda generaruna construcción social de conocimiento y que es expuesto en el 
siguiente apartado: “k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de 
organización social y de convivencia humana”71. Por otra parte, dentro de esta 
misma ley en el artículo 23 se enumera las asignaturas obligatorias para toda 
institución de educación básica, entre ellas el Inglés planteado como 
“Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros”72. Finalmente, la ley 
general de educación dentro de su objeto reconoce lo siguiente: “Objeto de la Ley. 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
                                                 
70
COLOMBIA. LEY 115 DE 1994. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994.html. Recuperado el 
día 5 de Junio de 2001 
71
 Ibíd. 
72
 Ibíd. 
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que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes”73. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, es importante señalar que la educación colombiana 
busca que los estudiantes puedan ser capaces de enfrentarse a las exigencias del 
mundo actual, por medio del uso de herramientas, donde el  aprendizaje del Inglés 
es una de ellas, ya que se convierte en un medio de comunicación y de  expresión 
que facilita la interacción con los demás, provocando mejores relaciones y 
otorgándole al individuo uno de los mecanismos que lo lleve a ser más 
competente dentro de la sociedad.  
 
5.2 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: 
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
 
Otro documento importante que soporta esta propuesta de investigación es el 
Marco Común Europeo de Referencia que está definido como:  
La base común para la elaboración de lenguas, orientaciones curriculares, 
exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora 
lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de 
utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y 
destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz74.  
 
Dentro de las políticas del Marco, se pueden referenciar algunas que están 
relacionadas con la escritura, lo que brinda una visión más clara y precisa para el 
fortalecimiento de esta habilidad comunicativa. Según este documento, “El texto 
se concibe como material de entrada del proceso de comprensión de la lengua”75, 
lo que precisa la importancia de este, como una producción que permite la 
comunicación, a través de la escritura, apesar de que no hay una relación 
estrecha entre el emisor y el receptor. 
                                                 
73
Ibíd., 
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CONCEJO EUROPEO. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza y Evaluación. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Instituto Cervantes.  Junio de 
2002. p.1. 
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Ibíd., p. 95 
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Por otra parte, el Marco Común de Referencia expone algunos elementos que son 
tenidos en cuenta en la enseñanza de una lengua extranjera y que están dados 
por el nivel de competencia lingüística en que se encuentra la población. En el 
caso de esta propuesta investigativa, se sitúan a  los estudiantes en el nivel A2 o 
Básico  por estar cursando los grados 4 y 5  de primaria, en el momento de 
aplicación del proyecto.  
 
5.3 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS: INGLÉS. 
 
En cuanto a las leyes colombianas que rigen la enseñanza de la lengua inglesa, 
se tiene como referencia los “estándares básicos de competencia de lengua 
extranjera inglés”, que son: “Los criterios claros y públicos que permiten establecer 
cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las 
niñas de todas las regiones de Colombia”76. Además, dichos aspectos están 
fundamentados bajo las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para 
Lenguas. En este caso se citan los aspectos que se deben tener en cuenta para el 
fortalecimiento de la habilidad escritural. 
Tabla 5. Estándares de Competencia, desarrollo habilidad escritural para el ciclo II77 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUACIÓN NACIONAL, Estándares Básicos de Competencia de 
Lenguas Extranjeras: Inglés. Guía no. 22. Imprenta Nacional. Octubre de 2006. p. 5. 
77
 Ibíd., p. 21 
•  Escribo sobre temas de mi interés. 
• Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de 
ilustraciones.  
• Describo los rasgos personales de gente de mi entorno. 
• Enlazo frases y oraciones usando conectores que expresan secuencia y adición. 
• Escribo textos cortos que describen mi estado de ánimo y mis preferencias. 
• Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 
• Verifico la ortografía de las palabras que escribo con frecuencia. 
• Escribo pequeñas historias que me imagino. 
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Finalmente, estos documentos proporcionan las bases que capacitan al docente y 
que direccionan los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, 
permitiendo de igual manera formar “usuarios competentes de la lengua”78.  
A partir de lo anteriormente expuesto, es cómo se diseñan las actividades que son 
aplicadas a la población escogida para el desarrollo de la propuesta investigativa. 
También se hace énfasis en que, los Estándares ofrecen al docente una guía de 
apoyo para direccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
5.4 PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO 
 
Es importante tener en cuenta una de las disposiciones que se contemplan dentro 
del programa nacional de bilingüismo que hace referencia al fortalecimiento del 
inglés en el aula:  
El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y 
ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan 
insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 
global y en la apertura cultural con estándares internacionalmente 
comparables. Este propósito implica un plan estructurado de desarrollo de 
las competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo.79 
 
Por otra parte, la incidencia de la escritura en el acto comunicativo y como 
necesidad expuesta dentro del proyecto, se relaciona con la competencia 
lingüística comunicativa, expuesta en el programa nacional de bilingüismo  de la 
siguiente manera:  
Competencia lingüística. Se refiere al conocimiento de los recursos 
formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la 
formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y 
ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, no sólo el manejo 
teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su 
aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para 
usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas 
gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes)80 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Analizando el problema de investigación, se establecen a continuación los 
aspectos que fueron tenidos en cuenta para alcanzar los objetivos planteados 
durante el desarrollo de la propuesta de investigación: 
 
 Para diagnosticar la problemática existente en los estudiantes adscritos al 
ciclo dos del I.E.D Marco Tulio Fernández  se llevó un diario de campo 
donde fueron registradas las observaciones evidenciadas en las  sesiones 
de clase estipuladas para tal fin. De la misma manera, se utilizó la 
entrevista a docentes y estudiantes como instrumento de recolección de 
información con el fin de verificar la problemática. 
 Después de haber identificado la problemática se identificaron los procesos 
que facilitaron el desarrollo de la habilidad escritural, donde se tuvieron en 
cuenta los aportes de ciertos autores reconocidos como: Ron White y 
Valerie Arndt quienes plantean el desarrollo de la escritura siguiendo ciertos 
pasos. 
 Luego de analizar las anteriores teorías se inició con la estructuración de la 
propuesta de investigación, que se realizó a partir de una encuesta donde 
se identificaron los intereses de los estudiantes. En esta encuesta, se 
hicieron preguntas con temas relacionados a: la comida favorita, personajes 
famosos, lugares reconocidos, entre otros.  
 Después de planeadas las actividades se hizo énfasis  en el proceso de 
escritura que cada grupo tuvo en cuenta cuando se ejecutaron las tareas. 
 Finalmente, se evaluó el impacto pedagógico de la propuesta de 
investigación, que se consolidó teniendo en cuenta el análisis de los 
resultados, arrojados a partir de la implementación de dicha idea.  
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6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El proyecto estuvo encaminado en un proceso investigativo conocido como: 
Investigación-Acción, en el que se promueven espacios reales que conlleven al 
reconocimiento de la praxis y la comunidad. Teniendo en cuenta el carácter social 
del Proyecto, la Creación de escritos cortos en inglés desde el Aprendizaje  
Colaborativo se cuenta con los aportes de Jhon Elliot y Pablo Manzano, quienes 
definen esta metodología, apoyados en la teoría de kurt Lewin. 
La investigación-acción se entiende como el estudio de una situación 
social para tratar de mejorar la calidad de la acción de la misma. Su 
objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el 
juicio práctico en situaciones concretas y validez de las teorías e hipótesis 
que genera no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de 
su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y 
acertado. En la investigación-acción, las “teorías” no se validad de forma 
independiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a través de la 
práctica81. 
De igual manera, Julián de Zubiría y Alberto Ramírez, exponen su punto de vista 
sobre este tipo de investigación en su libro “¿Cómo investigar en educación?”,  
señalando que cada persona que rodea el trabajo investigativo a desarrollarse, 
bien sea el investigador o el objeto investigado, son la columna vertebral de dicha 
acción, porque se forma un diálogo constante entre estas dos partes,  que puede 
llegar a producir grandes cambios sobre la realidad que se está observando, 
debido a la participación activa de los integrantes en el proceso de 
descubrimiento, diseño y solución de la problemática. Zubiría y Ramírez lo 
proponen de la siguiente manera: 
Es una metodología que permite desarrollar un análisis participativo, realizado en 
el propio contexto de vida, donde los actores implicados se convierten en los 
protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el 
objeto de estudio, interviniendo directamente en la detección de problemas y 
necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones82 
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ELLIOT, Jhon y MANZANO, Pablo. El Cambio Educativo Desde la Investigación Acción.  Madrid:  
Morata S.L. 2000. p. 88. 
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ZUBIRIA, Julian y RAMÍREZ, Alberto. ¿Cómo investigar en educación? Colombia: Editorial 
Magisterio, 2009. p. 93. 
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Por otra parte, el modelo de Kurt Lewin sugiere un ciclo básico de actividades que 
consiste en: “Identificar una idea general, reconocimiento de la situación, efectuar 
una planificación general, desarrollar la primera fase de la acción, implementarla, 
evaluar la acción y revisar el plan general.”83 Teniendo en cuenta la propuesta del 
autor, se adaptó este ciclo de la siguiente manera:  
 
1. Selección del problema. 
2. Diagnostico Crítico 
3. Elaboración de propuestas  
4. Análisis de resultados 
5. Conclusiones 
 
Figura 2: Ciclo de Investigación- Acción Participativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83
 LEWIN, Kurt. Investigación-Acción Participativa: Inicios y Desarrollos. Citado por: ELLIOT, Jhon y 
MANZANO, Pablo. Op.cit.p. 88. 
1. Selección 
del problema. 
En esta etapa se observó la realidad de la 
población objeto de estudio. Se tomó un 
registro sencillo de los aspectos  poco 
favorables que se destacaron dentro del aula, 
para determinar las posibles medidas que 
mejorarían los procesos de aprendizaje de la 
lengua extranjera Inglés. 
 
 
Durante esta fase se recolectó la información 
pertinente a la implementación y desarrollo 
de la propuesta, mediante el uso de los 
instrumentos de investigación enunciados 
para tal fin.  
 
 
2. Diagnóstico 
Crítico. 
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6.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se definen los instrumentos de recolección de información que 
fueron utilizados en este proceso de investigación: 
 
6.2.1 DIARIO DE CAMPO 
Es uno de los elementos que facilitó el registro detallado de información, como 
también la interpretación subjetiva de los acontecimientos que ocurrieron dentro 
3. Diseño e 
implementación 
de la propuesta 
Esta siguiente fase correspondió a la 
selección de las herramientas que facilitaron 
la recolección de información. En el 
desarrollo de este proyecto, se 
implementaron actividades incluidas dentro 
de los planeadores de clase, que brindaron  
espacios para crear escritos cortos en Inglés 
desde un ambiente de Aprendizaje 
Colaborativo. 
 
La información recolectada fue analizada 
teniendo en cuenta la recurrencia de esta en 
los instrumentos, para luego ser presentada 
en forma descriptiva.  
5. Conclusiones 
Estas conclusiones se dieron de acuerdo con 
la implementación y el desarrollo de la 
propuesta investigativa en términos de 
aportes e implicaciones pedagógicas. 
4. Análisis de 
datos 
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del aula de clase. Allí se consignaron narraciones sobre observaciones, 
sentimientos, reacciones, comentarios y explicaciones personales. Efrén Acero 
expone en su artículo “El Diario de Campo: Medio de Investigación del Docente”, 
que:  
Los diarios de campo son elementos importantes para considerar en 
la Investigación en el aula. Son herramientas que el maestro elabora 
para sistematizar sus experiencias. El ejercicio que en el diario se 
realiza requiere rigurosidad por parte del maestro, para que cumpla 
con los intereses que se trazan al efectuarlo, a partir del dicho 
popular que expresa “lo que no está escrito no existe”84. 
 
Este instrumento incluye aspectos como: nombre de la universidad, nombre del 
observador, fecha, número de observación, hora de observación y un espacio para 
registrar las impresiones del objeto  de estudio. Las observaciones se registrarán 
al inicio y al final de la sesión de clase.  
 
6.2.2 CÁMARAS, VIDEO GRABADORAS 
 
Estos dispositivos brindaron un acercamiento visual a la realidad en la que se 
ejecutó la propuesta de investigación. La cámara o la video grabadora fueron 
utilizadas con el fin de filmar o fotografiar las sesiones de clase destinadas a la 
aplicación del proyecto.  
 
6.2.3 ENTREVISTAS 
 
La entrevista permitió obtener información de manera escrita u oral acerca de las 
necesidades, opiniones y observaciones de la población con la que se trabajó. 
Para efectuar la entrevista fue necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
planeación de las preguntas, tiempo destinado para la aplicación y la elección del 
lugar donde se dirigió.  Según Alejandro Acevedo y Alba Florencia A. la entrevista 
es: “un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de 
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 ACERO, Efrén. El Diario de Campo: Medio de Investigación del Docente. En: Revista Actualidad 
Educativa. Año III. N 13. p.13. 
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carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, 
da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 
problema especifico.”85 Aparte de lo anterior es importante señalar que Julián De 
Zubiría Samper aclara que “la entrevista se realiza en forma oral, generalmente de 
acuerdo a un guión preconcebido parcialmente por el investigador”.86 
 
6.2.4 COMPILACIÓN DE ESCRITOS 
 
Finalmente, se hizo una compilación de los escritos hechos por los estudiantes, 
pues estos dieron cuenta del proceso llevado a cabo a lo largo de las clases de 
inglés. Se organizaron para ser analizados y expuestos en la conclusión del 
trabajo realizado.  
 
6.3 CONTEXTO 
 
La implementación de la presente propuesta de investigación se desarrolló en el 
I.E.D.  Marco Tulio Fernández, instituto de carácter público, ubicado en la 
Localidad 10 de Engativá, que cuenta con 4 sedes que están ubicadas en sitios 
estratégicos de la localidad para brindar mayor inclusión de los niños a las aulas. 
A partir de las necesidades y el entorno educativo en el que se desenvuelve la 
labor docente de esta institución, se construye un P.E.I  que contempla aspectos 
necesarios e importantes para el desarrollo de este proyecto y que contiene ideas 
que se conectan con los objetivos de esta propuesta investigativa. A continuación 
se exponen las intenciones del mismo: 
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 ACEVEDO, Alejandro y FLORENCIA, Alba. El Proceso de la Entrevista, Conceptos y Modelos. 
Editorial Limusa, 1998. p. 7. 
86
ZUBIRIA, Julian y RAMÍREZ, Alberto. Op.cit.p. 97. 
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6.3.1 Proyecto Educativo Institucional, correspondiente al I.E.D.  Marco 
Tulio Fernández: Comunicación, Arte y Expresión Camino hacia la 
Convivencia, Autonomía y el Conocimiento 
 
Dentro de lamisión y visión del I.E.D Marco Tulio Fernández está la creación y 
formación de ciudadanos con habilidades investigativas, con una fuerte 
competencia comunicativa y artística en donde se fortalezcan los valores para 
poder vivir en comunidad. Desde luego su mirada vincula principios que 
redundarán en el buen desarrollo de los objetivos ya antes mencionados, entre 
ellos tenemos: la justicia, la libertad,  la cooperación, la trascendencia, la 
socialización que cubre en gran medida el proyecto que se va a realizar desde la 
práctica pedagógica y finalmente la autonomía y  los  principios que equiparan 
todo el sentido formativo y social que el I.E.D ha querido fortalecer. Por otra parte, 
tiene en cuenta una serie de valores que serán los ejes fundamentales para 
sostener la propuesta expuesta dentro del PEI puesto que fomentan un sano 
espacio para la educación. Los principales son:  
 Respeto: que se define como la aceptación de la diferencia, Honestidad: el 
simple respeto a la verdad,  
 Responsabilidad: valorar las consecuencias de sus actos,  
 Perseverancia: esfuerzo continuo,  
 Gratitud: correspondencia a un beneficio, 
Los valores que dentro del PEI  se despliegan muestran la fortaleza moral con la 
que está cubierta la comunidad educativa de la institución.  
Finalmente, el estudiante Fernandista debe ser capaz de afrontar la vida con una 
estructurada base ética que lo ayude a resolver conflictos de una manera pacífica 
y que a la vez sea capaz de generar conocimiento teniendo en cuenta su entorno 
como instrumento investigativo. De la misma manera, se une este proyecto de 
investigación que propende por fortalecer esos espacios de construcción de 
conocimiento y que dirige sus objetivos hacia la creación de escritos cortos en 
lengua Inglesa, basados en el acompañamiento mutuo, la confrontación de ideas y 
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el escenario social como aspecto fundamental dentro del aprendizaje del ser 
humano.  
6.3.2 Participantes 
 
Los estudiantes objeto de estudio de esta propuesta, oscilaron entre los 8 y 10 
años de edad e hicieron parte del ciclo II, también reconocidos como los grados  
cuarto y quinto  de primaria del I.E.D Marco Tulio Fernández. La población con la 
que se trabajó está incluida dentro los estratos 1 y 2, quienes presentan 
problemáticas económicas, sociales y familiares no muy marcadas. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma para desarrollar la propuesta de investigación se ejecutó de la 
siguiente manera:  
FECHA DESCRIPCIÓN  
Del 23 de Febrero al 8 de Junio En este transcurso de tiempo, como docentes en 
formación y debido al poco acercamiento de los 
estudiantes con el inglés, se implementaron planes 
de clase con alta carga lexical, para que ellos 
descubrieran mesuradamente la lengua extranjera, 
y fueran capaces de relacionar cierto vocabulario 
con su realidad  
La mayoría de los encuentros constaron de 
espacios para la interacción con los otros, teniendo 
en cuenta el aprendizaje de un léxico básico que 
después permitieran la conexión y organización de 
estructuras más complejas. 
 
Del 27 de Julio al 16 de 
Noviembre 
Se tomó como principio de la segunda etapa del 
proceso,  un refuerzo del contenido anteriormente 
visto y la enseñanza de estructuras donde se 
visualizaron algunos tiempos verbales, para 
desarrollar los primeros acercamientos a escritos 
descriptivos, adecuados al nivel en el que se 
encontraban los estudiantes.  
En cada clase, los investigadores evaluaron y 
analizaron el encuentro con los estudiantes, 
consignando todo lo observado en el diario de 
campo. (Recopilación de información)  
Del 7 de Marzo a 25 de Abril de 
2012 
En este periodo de tiempo las docentes en 
formación visualizaron la producción escrita de los 
estudiantes y destacaron el progreso de ellos tanto 
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individual como colectivamente. Así mismo, los 
docentes estimularon en los estudiantes la creación 
producción de escritos cortos que demostraron el 
vocabulario aprendido y la visión de su entorno, 
haciendo uso de la lengua extranjera Inglés.  
Se recopiló información por medio de grabaciones y 
fotografías en donde se observaron las actividades 
asociadas con la producción escrita de manera 
colaborativa.  
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8. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se dará cuenta de los resultados obtenidos durante el proceso de 
aplicación de la propuesta dirigida a los estudiantes de segundo ciclo del colegio 
Marco Tulio Fernández, basada en  la creación de escritos cortos en Inglés a partir  
de un Aprendizaje Colaborativo. La aplicación realizada tuvo en cuenta el trabajo 
hecho por parte de las maestras en formación, quienes a partir de los encuentros 
con los estudiantes y guiadas por el plan de clase propuesto para cada sesión, 
facilitaron algunos escenarios  para el mejoramiento de la habilidad escritural en 
lengua inglesa  de los participantes. Es importante resaltar que para el diseño de 
las actividades propuestas, se tuvo en cuenta la opinión e intereses del grupo 
quienes expresaron sus afinidades en una encuesta aplicada antes de iniciar el 
proceso de investigación. La cual se presenta en el anexo 1.1. Entre los temas 
sugeridos se resaltan los siguientes: animales, personajes famosos, lugares, 
comida favorita, entre otros. Finalmente, para realizar el análisis del trabajo 
realizado, se recalca en aspectos importantes como: el proceso escritural 
propuesto y los temas de clase previstos para cada sesión, según lo contemplado 
en los estándares para el aprendizaje de las lenguas en Colombia. 
 
8.1 PRIMERA APLICACIÓN 
 
Esta tarea académica fue llevada a cabo durante la última sesión de clases 
correspondiente al segundo semestre de la Práctica Docente. Fue posible debido 
a que en ese momento los adelantos realizados dentro de la propuesta de 
investigación lo permitieron. 
8.1.1 TEMA: Describing a family! 
 
8.1.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes debían 
crear un escrito corto para describir una familia famosa. Para desarrollar 
el ejercicio la maestra en formación compartió con los estudiantes una 
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lectura sobre la familia de un personaje llamado Andrew, lectura que se 
presenta en el anexo 6. A partir de allí,  ellos debían reconocer el 
vocabulario sobre los miembros de la familia, además algunas  
estructuras sencillas (verbo to be).   
 
8.1.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres.  En primer lugar, 
cada grupo debía dibujar una familia con los integrantes que quisieran, 
para luego describir a cada uno de ellos usando el vocabulario visto en 
clase, además de utilizar adecuadamente el verbo to be. 
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.1.3.1 Planeación: Después de tener la imagen de la familia, cada grupo 
identificó las personas que la conformaban. Reconocieron los 
miembros y alguna información sobre ellos, como el nombre, la 
profesión y el lugar que ocupan como miembros de la familia. 
Durante esta etapa los estudiantes discutieron oralmente sobre el 
tema sin tomar nota de los acuerdos a los que llegaron. Por tal razón 
no hay evidencia escrita de esta primera fase del proceso.  
8.1.3.2 Borrador: Después de realizada la planeación de sus ideas, cada 
grupo elaboró un borrador de su texto descriptivo. En esta etapa 
recordaron la lectura presentada por la docente sobre la familia de 
Andrew, para organizar la información anteriormente planeada. 
Finalmente cada grupo registró estas ideas en una hoja. Lo anterior 
se evidencia en el anexo 2. 
8.1.3.3 Revisión: Después de realizado el ejercicio cada grupo entregó el 
borrador de su texto descriptivo para realizar las correcciones 
necesarias, es importante resaltar que en esta etapa la profesora 
procuró que los estudiantes reconocieran sus propias fallas y 
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problemas. Lo mencionado anteriormente se puede observar en el 
anexo 2. 
8.1.3.4 Edición: En esta última fase los estudiantes plasmaron el texto 
descriptivo después de haber realizado las correcciones pertinentes. 
Finalmente cada grupo compartió su trabajo con los demás 
compañeros. Este último ejercicio se evidencia en el anexo 2. 
8.1.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA 
APLICACIÓN 
 
Una vez finalizado el proceso escritural llevado a cabo por parte de los 
estudiantes, las docentes en formación señalan los siguientes resultados: 
8.1.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Los estudiantes lograron escribir palabras sin necesidad de seguir un 
modelo. Ejemplo: Mother, Father, Sister, etc. 
2. Las oraciones escritas por los estudiantes dieron muestra de una estructura 
básica del Inglés, es decir, sujeto + verbo + complemento. Ejemplo: My  
mother is a teacher. 
3. Los estudiantes sintieron agrado y entusiasmo por trabajar en grupo. 
4. El grupo demostró curiosidad por el inicio de este proceso de escritura ya 
que no lo habían realizado anteriormente. 
5. Algunos estudiantes colaboraron con sus demás compañeros para realizar 
de la mejor manera la tarea propuesta. 
6. Se vieron reflejados algunos conocimientos previos correspondientes al 
primer periodo y parte del segundo. 
7. A parte de los avances en la escritura, los estudiantes han fortalecido las 
otras habilidades como la del habla. 
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8.1.4.2 DEBILIDADES 
 
1. Los estudiantes presentaron problemas con el uso correcto del verbo to be, 
por ejemplo: My sister are a nurse.   
2. Los estudiantes escribieron de manera oracional, es decir, sus 
descripciones carecieron de conectores y elementos que enriquecieran su 
descripción.  
3. Los estudiantes no conocían suficiente vocabulario para describir su familia, 
lo que limito su escrito. Ejemplo: las profesiones, adjetivos,  conectores y 
otros términos. 
4. Al inicio de la actividad los estudiantes presentaron dificultad para seguir de 
manera adecuada el proceso escritural. 
5. Hubo dificultad al momento de organizar algunos grupos, puesto que no 
todos los estudiantes querían compartir con los compañeros.  
6. El horario establecido para aprender la lengua inglesa dificultó el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, debido a que cada encuentro cuenta con un 
espacio de 90 minutos. 
7. El salón de clase limitó la organización de los grupos de trabajo y como 
consecuencia imposibilitó, en algunos momentos, la asistencia de la 
docente a cada grupo. 
8. Las actividades que los estudiantes debían realizar en casa, con el fin de 
repasar el tema no se llevaron a cabo por parte de algunos. 
 
8.2 SEGUNDA APLICACIÓN 
 
8.2.1 TEMA: Describing my pet! 
 
8.2.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes debían 
crear un escrito corto para describir su mascota. Para el buen desarrollo 
del ejercicio, la maestra compartió un  ejemplo de la estructura que debe 
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llevar el escrito, mostrando los pasos que deben seguir para la creación 
de un texto (planeación, borrador, revisión y edición). Además, resaltó 
las  herramientas de carácter gramatical y  lexical  requeridas para la  
realización de la tarea. Esta actividad se llevó a cabo mediante el trabajo 
con imágenes y juego de palabras. 
 
8.2.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres para que escogieran 
el animal con el cual iban a realizar su ejercicio descriptivo. La tarea que 
debía entregar el grupo, consistía en la realización de una cartelera que 
diera cuenta de las características del animal a describir.  
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.2.3.1 Planeación: Cada grupo escogió su mascota. En algunos casos los 
estudiantes apelaron a animales no domésticos. Los integrantes del 
equipo discutieron sobre las características de cada animal, 
buscaron información o preguntaron a la docente sobre el  
vocabulario relacionado con descripciones, entre ellos se mencionan 
algunos adjetivos, colores, hábitat, entre otros. Finalmente, 
compartieron ideas y propusieron información que posteriormente 
sirvió para realizar el texto descriptivo. Lo anterior se presenta en el 
anexo 2. 
8.2.3.2 Borrador: Después de realizada la planeación de sus ideas, cada 
grupo realizó un borrador de su texto descriptivo. En esta etapa 
siguieron el ejemplo que había sido propuesto por la maestra en 
formación, esto con el fin de orientar  el trabajo. Se evidencia que en 
cada grupo escogieron una persona para que escribiera el texto, 
mientras que los demás organizaban la información.  Este ejercicio 
se observa  en el anexo 2. 
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8.2.3.3 Revisión: Primero cada grupo entregó a la docente su borrador con 
las características que ellos decidieron escribir sobre su mascota. 
Después, en el siguiente encuentro pedagógico,  la maestra llamó a 
cada equipo para mostrarles las fallas encontradas; los estudiantes 
revisaron  y corrigieron como se observa en el anexo 2. 
8.2.3.4 Edición: En esta última fase, los estudiantes daban los últimos 
retoques a su escrito para pasar a hacer la tarea final, la cual incluyó 
la elaboración de una cartelera, que demostrara su trabajo y su  
creatividad, lo cual se evidencia en el anexo 2. 
8.2.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA 
APLICACIÓN 
 
Luego de que los estudiantes llevaron a cabo todos los pasos del proceso 
escritural, las docentes en formación exponen los siguientes resultados: 
8.2.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Los estudiantes lograron diferenciar el uso del have y del has. 
2. Algunos grupos de estudiantes reconocieron la escritura correcta de los 
animales en Inglés, ejemplo: Dog, Cat, Parrot, etc. 
3. Los estudiantes reconocieron el pronombre It para hablar acerca de los 
animales. 
4. Los escritos reflejaron una estructura gramatical sencilla de la lengua, es 
decir, sujeto + verbo + complemento. Ejemplo: It has long ears,It has short 
tail.  
5. El proceso de escritura permitió que los estudiantes se dieran cuenta de 
sus propias debilidades, además ayudó a que interiorizaran las estructuras 
gramaticales y el vocabulario utilizado. Ejemplo: algunos adjetivos, 
pronombres, etc.  
6. Los estudiantes se sintieron motivados y entusiasmados con la realización 
de la actividad ya que ellos lo habían sugerido en la encuesta aplicada.  
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7. El trabajo en algunos grupos fue productivo debido a que  sus integrantes 
trabajaron en un fin común.  
8. La posibilidad para que los estudiantes se expresen de manera artística 
hizo agradable el desarrollo de la tarea.  
9. Se interesaron por compartir con los compañeros sus ideas. 
10. Los estudiantes demostraron sus habilidades no solo de producción oral y 
escrita sino que expusieron su estilo creativo en los dibujos realizados. 
8.2.4.2 DEBILIDADES 
 
1. Los escritos mantuvieron la misma estructura oracional. 
2. Algunos grupos presentaron problemas con la ubicación de los adjetivos, 
ejemplo: It has ears long, 
3. Los estudiantes no utilizaron conectores para realizar la descripción.  
4. En algunos escritos se evidenciaron problemas en la escritura correcta de 
las palabras. Por ejemplo: Rabit, Gat, Fihs, entre otros.  
5. Las tareas asignadas para la casa no se cumplieron. 
6. El momento escogido para que el maestro y el equipo revisaran el borrador, 
incentivó en ocasiones la indisciplina en los demás grupos. 
7. Se presentó indisciplina entre los grupos, puesto que sintieron curiosidad 
por saber qué era lo que los otros estaban realizando.  
 
8.3 TERCERA APLICACIÓN 
 
8.3.1 TEMA: Describing people! 
 
8.3.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes debían 
describir un personaje famoso. Para desarrollar este ejercicio, se mostró 
con anterioridad vocabulario relacionado con el tema (adjetivos 
calificativos y partes del cuerpo), además, se reforzó el uso de las 
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estructuras gramaticales anteriormente vistas con el fin de facilitar  la 
realización de la tarea final.  
 
8.3.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres. Posteriormente se 
realizó un ejercicio para asignarles a cada uno el personaje del cual iban 
a hablar.  Esto se realizó a través de un juego (sorteo). 
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.3.3.1 Planeación: Una vez asignado a cada grupo su personaje, ellos 
iniciaron por reconocer la persona y lo que conocían sobre ella. 
Luego, identificaron ciertos aspectos que fueron tenidos en cuenta 
para realizar el borrador. Por ejemplo, como era su cabello, si era 
gordo o delgado, si era alto o bajo. Durante esta etapa los 
estudiantes discutieron oralmente sobre el tema sin tomar nota de 
los acuerdos a los que llegaron. Por tal razón no hay evidencia 
escrita de esta primera fase del proceso. 
8.3.3.2 Borrador: Después de realizada la planeación de sus ideas, cada 
grupo realizó un borrador de su texto descriptivo. En esta etapa 
siguieron el ejemplo que había sido propuesto por la maestra en 
formación, reconociendo algunas estructuras y vocabulario vistos 
durante las sesiones de clase. Lo anterior, con el fin de orientar 
mejor su trabajo. Lo anterior se puede observar en el anexo 2. 
8.3.3.3 Revisión: Cuando cada grupo iba terminando de realizar el ejercicio 
anterior, se acercaban a la docente para revisarlo conjuntamente. En 
esta etapa la maestra señaló los posibles errores de ortografía o 
gramaticales, para que cada grupo los corrigiera.  Lo cual se 
evidencia en el anexo 3. 
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8.3.3.4 Edición: En esta última fase, los estudiantes reorganizaron su texto 
para plasmarlo en las hojas que la docente les asignó. Esto con el fin 
de realizar una revista con los personajes famosos que cada grupo 
describió. Lo mencionado anteriormente se presenta en el anexo 2. 
 
8.3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA TERCERA 
APLICACIÓN 
 
Al finalizar todo el proceso escritural hecho por los estudiantes, las maestras en 
formación exponen los siguientes resultados: 
8.3.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Los escritos reflejaron una nueva estructura, es decir, se deja de lado el 
contenido oracional que habían utilizado en los anteriores escritos y se 
observa una más descriptiva.  
2. Los estudiantes utilizaron conectores para organizar las ideas, ejemplo: 
Also y and.  
3. Los estudiantes sintieron curiosidad por conocer más vocabulario que les 
permitiera enriquecer su texto descriptivo, por lo que preguntaron a la 
docente por palabras que desconocían, ejemplo: cabello ondulado, piel 
morena, entre otros.  
4. Los estudiantes hicieron uso del vocabulario y las estructuras vistas durante 
el proceso que se ha venido llevando a cabo en la clase de Inglés, ejemplo: 
el verbo to be, have – has y adjetivos.  
5. Los estudiantes demostraron más motivación por realizar los ejercicios de 
manera colaborativa.  
6. No solo se reflejó la colaboración entre los integrantes del grupo sino que 
además se compartió con los demás compañeros.  
7. Los estudiantes se sintieron más seguros al momento de escribir cuando 
siguieron el modelo de la tarea final propuesto por la docente.  
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8. Al realizar la actividad escritural y siguiendo el proceso de manera 
adecuada, se obtuvo una mejor descripción.  
8.3.4.2 DEBILIDADES 
 
1. En ciertos casos hubo dificultad con el “spelling” de las palabras, ejemplo: 
tal (tall), beutifull (beautiful), entre otros.  
2. Algunos estudiantes escribieron ciertas palabras teniendo en cuenta la 
pronunciación, ejemplo: irs (ears), Jer (hair), mauth (mouth). 
3. En los escritos se evidenciaron problemas relacionados con la posición de 
los adjetivos, es decir, el orden correcto de las palabras, ejemplo: she has 
hair long, she has eyes blue.  
4. Algunos estudiantes pluralizaron los adjetivos, ejemplo: he has eyes blues 
5. Para llegar a un acuerdo en la etapa de planeación, se presentaron 
momentos de desorden, situación que demoro la realización final de la 
tarea. 
6. Los grupos conformados solo por hombres o mujeres, presentaron mayor 
indisciplina.  
7. La conformación de los grupos demoró un poco el desarrollo del ejercicio. 
8. En ciertos grupos se evidenció que algunos estudiantes no trabajaron. Tal 
vez no sea cuestión de motivación sino que en todas las clases presentan 
la misma actitud.  
 
8.4 CUARTA  APLICACIÓN 
 
8.4.1 TEMA: Describing my house! 
 
8.4.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes debían 
describir una casa. Para llevar a cabo esta tarea se compartieron 
algunos ejercicios relacionados con el vocabulario  y estructuras 
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acordes con el tema (there is - there are). La docente mostró un ejemplo 
de la tarea final para facilitar a los estudiantes la realización del trabajo. 
 
8.4.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres. Cada grupo dibujó 
una casa con el fin de describirla, utilizando las estructuras y el 
vocabulario visto en clase. 
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.4.3.1 Planeación: Una vez los estudiantes dibujaron la casa, discutieron 
sobre las características que la definían. Luego, observaron la 
distribución de cada parte del lugar; ejemplo: el baño, la cocina, la 
cantidad de habitaciones, etc. Cabe resaltar, que en esta etapa los 
estudiantes discutieron oralmente sobre el tema sin tomar nota de 
los acuerdos a los que llegaron. Por tal razón no hay evidencia 
escrita de esta primera fase del proceso. 
8.4.3.2 Borrador: Después de analizada la información y observar con 
detenimiento el dibujo, tomaron nota de estos aspectos para 
consolidar la primera descripción de la casa. Cada integrante 
aportaba una idea que era escrita por el estudiante que fue escogido 
para copiar la información.  Lo anterior se evidencia en el anexo 2. 
8.4.3.3 Revisión: Al finalizar el ejercicio anterior la profesora pasó por cada 
grupo revisando la actividad realizada, con el fin de identificar las 
posibles fallas de escritura. Es importante señalar que la docente 
indicó a los estudiantes los problemas gramaticales, léxicos y demás 
para que colectivamente se corrigieran. Esto se presenta en el anexo 
3. 
8.4.3.4 Edición: En esta última etapa, los estudiantes recopilaron de 
manera ordenada toda la información para posteriormente entregarle 
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a otro grupo su trabajo. Cada grupo utilizó esa información para 
representarla creativamente, lo cual se observa en el anexo 2. 
 
8.4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CUARTA 
APLICACIÓN 
 
Una vez llevado a cabo todo el proceso escritural por parte de los estudiantes, las 
docentes en formación señalan los siguientes resultados: 
8.4.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Los estudiantes organizaron las oraciones haciendo uso de conectores 
como: finally, also, in conclusion, entre otros. 
2. En los escritos se reflejó el uso de una cantidad más elevada de 
vocabulario, ejemplo: verbos, adjetivos, conectores, etc.  
3. Para evitar problemas de ortografía de las palabras los estudiantes hicieron 
uso del diccionario. 
4. Algunos grupos le asignaron un título al texto descriptivo, por ejemplo: “our 
house” 
5. Los escritos no reflejaron una estructura oracional separada por puntos.  
6. Los estudiantes fueron más responsables con su trabajo y no fue tan 
necesaria la asistencia de la docente a cada grupo. 
7. Los pasos para realizar la tarea fueron captados fácilmente, lo que no hizo 
necesario repetir varias veces las instrucciones.  
8. Además de observarse una mejor construcción de las descripciones, los 
estudiantes intentaron compartir de manera oral su tarea.  
9. Los estudiantes manifestaron agrado por compartir con aquellos 
compañeros con los que no habían trabajado antes. 
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8.4.4.2 DEBILIDADES 
 
1. Los estudiantes se confundieron en ocasiones con el uso adecuado de la 
estructura there is/ there are.  
2. Los estudiantes presentaron problemas para escribir correctamente los 
conectores, ejemplo: Alonso (Also). 
3. Los grupos presentaron dificultades para escribir de manera correcta ciertas 
palabras, como: hose (house), hice (nice), sma (small). 
4. Se presentó dificultad al momento de discutir las ideas para organizar la 
descripción, ya que algunos estudiantes no estuvieron conformes con las 
opiniones de sus compañeros. 
5.  Hay algunos grupos que no lograron plasmar claramente las ideas, es 
decir, escribieron información sin sentido o descontextualizada. 
6. Como las docentes en formación no tienen en cuenta una nota específica 
para evaluar el trabajo, hubo algunos estudiantes que no realizaron el 
ejercicio apoyados en la idea de que no les afecta su rendimiento 
académico.  
8.5 QUINTA  APLICACIÓN 
 
8.5.1 TEMA: Describing a town! 
 
8.5.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes tenían 
como propósito realizar la descripción de un pueblo, referenciando los 
sitios que lo conformaban y la distribución de estos en el espacio. El 
ejercicio se desarrolló basado en la información sobre las estructuras 
(preposiciones de lugar y there is-there are) y el vocabulario adecuado, 
que la docente compartió para realizar de la mejor manera el texto 
descriptivo.  
 
8.5.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres. La docente compartió 
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una imagen en la que se podía observar un pueblo con diferentes 
lugares. Los estudiantes debían analizar la imagen para llevar a cabo la 
tarea final, es decir, la descripción de la misma usando las estructuras y 
el vocabulario adecuado.  
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.5.3.1 Planeación: Luego de organizar los grupos, los estudiantes 
analizaron con detenimiento la ubicación de los sitios que lo 
conformaban y los elementos que estaban allí además la cantidad de 
ellos. Al terminar la observación, se discutió sobre lo que había 
dentro de la imagen para finalmente acordar qué temas abordar en la 
descripción final. Algunos de estos aspectos se evidencian en el 
anexo 2. 
8.5.3.2 Borrador: En esta etapa los estudiantes tuvieron el primer 
acercamiento a su tarea final. Cada grupo revisó toda la información 
facilitada por la docente para encontrar allí algunas estructuras 
olvidadas y de igual manera vocabulario importante para la 
descripción de su imagen. Cabe resaltar que los estudiantes 
intentaron recurrir al diccionario en menor medida. Lo anterior se 
puede evidenciar en el anexo 2. 
8.5.3.3 Revisión: Después de realizado el borrador de su descripción final, 
los estudiantes llamaron a la docente para que les revisara el 
ejercicio, esto con el fin de apresurar el diseño final de su texto 
descriptivo, puesto que algunos terminaron antes que otros. De esta 
manera, la profesora pudo mostrarles las posibles fallas cometidas 
para que los estudiantes por su propia cuenta revisaran. Lo cual se 
presenta en el anexo 2. 
8.5.3.4 Edición: Finalmente, los estudiantes realizaron todas las 
correcciones pertinentes para luego plasmarlas en el documento final 
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y así compartir su trabajo de manera creativa con sus compañeros 
de clase. Lo mencionado anteriormente se evidencia en el anexo 2. 
8.5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA QUINTA 
APLICACIÓN 
 
Luego de que los estudiantes llevaran a cabo todos los pasos del proceso 
escritural, las docentes en formación señalan los siguientes resultados: 
8.5.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Los estudiantes realizaron una pequeña introducción a su texto descriptivo, 
por ejemplo: “In this town there are many places”  
2. Los grupos utilizaron como referente otros conectores, por ejemplo: For 
example, such as, finally, etc. 
3. En los escritos se reflejó la compilación de vocabulario trabajado en las 
sesiones anteriores, por ejemplo: adjetivos, números, entre otros.  
4. En algunos textos se observó el uso de la negación, ejemplo: “there isn’t 
one restaurant” 
5. En algunos escritos los estudiantes utilizaron la coma para separar las 
ideas.  
6. A ciertos escritos los estudiantes les asignaron un título creativo.  My 
beautiful town 
7. Los estudiantes tuvieron en cuenta el proceso escritural, lo que les permitió 
realizar fácilmente la tarea.  
8. Hubo mayor curiosidad hacia la búsqueda de vocabulario nuevo que 
alimentara su escrito y que demostrara a la docente su afán por aprender.  
9. Se notó que los estudiantes que presentan mayor facilidad para aprender la 
lengua, ayudaron a aquellos que tienen dificultad para avanzar en el 
proceso.  
10. La mayoría de los integrantes del grupo trabajaron para realizar de la mejor 
manera su tarea.  
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11. Hubo mayor compromiso por parte de algunos de los estudiantes que 
anteriormente no realizaron las actividades propuestas. 
12. Los estudiantes estuvieron atentos a las fallas cometidas para no volver a 
caer en ellas. 
13. Esta vez lo estudiantes no apelaron a la asistencia de la docente, intentaron 
realizar su trabajo manera eficaz, lo que les permitió verificar que tanto 
habían aprendido.   
8.5.4.2 DEBILIDADES 
 
1. Se presentaron dificultades con la escritura correcta de algunas palabras, 
por ejemplo: tehre (there), nex (next), bakey (bakery) 
2. En algunos textos hubo fallas en cuanto a la pluralización de ciertas 
palabras, ejemplo: childrens (children). 
3. Algunos estudiantes omitieron ciertas palabras para organizar  el texto, 
ejemplo: For ____ (for example), there______bakery (there is one bakery) 
4. A pesar de que los estudiantes intentaron usar la coma, no lo hicieron de 
manera correcta.  
5. Se presentó cierta dificultad al momento de organizar los grupos, puesto 
que las manifestaciones de indisciplina por parte de algunos estudiantes 
afectó el rendimiento de los demás. 
6. No todos los estudiantes fueron ordenados al momento de hacer la 
presentación de la tarea final. 
7. Después de haber terminado la actividad algunos grupos interfirieron de 
manera negativa en los demás compañeros.  
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8.6 SEXTA  APLICACIÓN 
 
8.6.1 TEMA: Following the sequence! 
 
8.6.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes debían 
describir una secuencia de imágenes. El ejercicio se desarrolló teniendo 
en cuenta el material propuesto por la docente, en el cual se mostraban 
las estructuras y el vocabulario necesario para realizar la tarea. Además 
de esto se realizó una actividad complementaria para repasar e 
interiorizar algunos verbos que les facilitarían la escritura del texto.   
 
8.6.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres.  A cada grupo se le 
asignó una secuencia de imágenes. Entre las imágenes dadas estaban: 
el proceso para mezclar una pintura, la espera del bus escolar, el niño 
que necesita cortarse el cabello, entre otras. Finalmente, los estudiantes 
realizaron la descripción de la secuencia y describieron cada paso y 
cada imagen.  
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.6.3.1 Planeación: Después de asignada la secuencia, los estudiantes 
observaron la imagen con el fin de identificar las acciones y los 
elementos que contenía cada una. Luego cada integrante del grupo 
expuso su punto de vista sobre la imagen para finalmente acordar la 
información que contendría la descripción final. Lo anterior se 
evidencia en el anexo 2. 
8.6.3.2 Borrador: Durante esta etapa los estudiantes plasmaron el primer 
acercamiento a la descripción de su secuencia. Cada grupo hizo uso 
del diccionario para complementar algunas ideas, como también 
hicieron preguntas a la docente. El borrador de este ejercicio, estuvo 
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relacionado con las ideas que discutieron anteriormente. Esto se 
puede observar en el anexo 2. 
8.6.3.3 Revisión: Después de realizado el bosquejo de la descripción, cada 
grupo compartió el trabajo con la docente con el fin de revisarlo. La 
maestra les proporcionó información sobre la utilización y el uso 
adecuado de algunos conectores para enriquecer cada texto. Lo 
mencionado anteriormente se presenta en el anexo 2. 
8.6.3.4 Edición: Después de revisado el ejercicio y teniendo en cuenta los 
consejos de la maestra cada grupo organizó el texto final para luego 
compartirlo con los demás compañeros. Lo cual se evidencia en el 
anexo 3. 
8.6.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEXTA 
APLICACIÓN  
 
Después de que los estudiantes finalizaron con todo el proceso escritural, las 
docentes en formación señalan los siguientes resultados: 
8.6.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Algunos estudiantes utilizaron conectores nuevos para organizar el texto 
descriptivo, tales como: First, then, finally or in conclusion. 
2. Los estudiantes recopilaron en su texto información nueva como verbos y 
vocabulario  
3. Algunos estudiantes se fijaron en la conjugación de algunos verbos 
irregulares en presente. 
4. En algunos textos se evidenció la correcta conjugación de los verbos en 
tercera persona. 
5. Se evidenció que los estudiantes mejoraron la ubicación correcta de las 
palabras, ejemplo: sustantivo y adjetivo yellow and blue paints.  
6. Los estudiantes lograron escribir frases con sentido y con menos fallas de 
ortografía.  
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7. Los estudiantes asociaron los contenidos previos con el tema de la clase 
como recurso para la producción del texto descriptivo 
8. Los estudiantes fijaron mejor su atención debido a la implementación y uso 
de las imágenes. 
9. Los estudiantes realizaron de manera rápida cada uno de los procesos para  
producir el texto descriptivo.  
10. Se notó la interacción entre los grupos, el deseo por colaborarse los unos 
con los otros. 
8.6.4.2 DEBILIDADES 
 
1. Algunos escritos presentaron problemas con la correcta escritura de las 
palabras, ejemplo: ahere (there), harcut (haircut) 
2. Otros grupos utilizaron palabras del español para referirse a ciertos objetos 
en Inglés, ejemplo: picel (paintbrush). 
3.  Algunos estudiantes agregaron a ciertas palabras la s para pluralizarlas, 
ejemplo: childrens (children) 
4. Se presentó cierta dificultad al momento de organizar los grupos, puesto 
que las manifestaciones de indisciplina por parte de algunos estudiantes 
afectó el rendimiento de los demás. 
5. No todos los estudiantes fueron ordenados al momento de hacer la 
presentación de la tarea final. 
 
8.7 SEPTIMA APLICACIÓN 
 
8.7.1 TEMA: My favorite food! 
 
8.7.2 ACTIVIDAD PROPUESTA: En esta actividad los estudiantes debían 
hacer la descripción de una receta, teniendo en cuenta los ingredientes 
necesarios y la preparación de dicha comida. Para desarrollar este 
ejercicio, se mostró con anterioridad el vocabulario relacionado con el 
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tema y la estructura apropiada para hacer la descripción (presente 
simple).   
 
8.7.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes fueron 
organizados por parejas y otros en grupos de tres. A partir de una 
actividad, la docente compartió vocabulario relacionado con las frutas, lo 
que les permitió identificar los ingredientes para preparar una ensalada 
de frutas. Además de esto, se identificó el color, el tamaño y el sabor de 
cada una. Finalmente, los estudiantes escribieron la receta de su 
ensalada.  
 
El proceso de escritura se desarrolló de la siguiente manera: 
 
8.7.3.1 Planeación: Luego de reconocer los nombres de las frutas y los 
verbos utilizados para llevar a cabo el procedimiento de preparación 
de la ensalada, los estudiantes iniciaron la fase de planeación. 
Discutieron sobre las frutas más utilizadas para hacer una ensalada 
de frutas y por supuesto las que más les gustaban a ellos. De igual 
manera tuvieron en cuenta otros ingredientes (crema de leche, 
yogurt, gelatina). Cabe resaltar que durante esta etapa los 
estudiantes no tomaron nota de los acuerdos a los que llegaron, por 
tal razón no hay evidencia de esta primera fase del proceso.  
8.7.3.2 Borrador: Después de acordar los aspectos a tratar en su texto, los 
estudiantes dieron comienzo al bosquejo de su tarea final. Cada 
integrante aportó vocabulario para organizar de mejor manera el 
escrito, además verificaron el orden de las palabras dentro de las 
oraciones, para no cometer errores de sintaxis en el texto final. Lo 
anterior se puede observar en el anexo 2. 
8.7.3.3 Revisión: Al terminar el ejercicio anterior los estudiantes fueron 
llamados por la maestra para verificar la ejecución de la tarea y para 
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revisar el contenido del primer acercamiento al texto final. De tal 
manera, la docente señaló las fallas cometidas con el fin de que 
colectivamente se analizaran y se corrigieran. Lo cual se evidencia 
en el anexo 2. 
8.7.3.4 Edición: Para finalizar con el proceso escritural, los estudiantes 
reorganizaron, revisaron y corrigieron las fallas de su primer 
bosquejo para luego presentarlo a la docente en formación. Lo 
anterior se observa en el anexo 2. 
8.7.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SÉPTIMA 
APLICACIÓN 
 
Una vez finalizado todo el proceso escritural, las docentes en formación señalan 
los siguientes resultados: 
8.7.4.1 FORTALEZAS 
 
1. Algunos estudiantes asociaron algunas palabras del español con las del 
Inglés, ejemplo: banana (banano), lemon (limón), mango (mango) 
2. Los estudiantes recurrieron a la gran mayoría de conectores trabajados 
durante las sesiones de clase. 
3. Los estudiantes utilizaron mayor cantidad de vocabulario para hacer la 
descripción, ejemplo: verbos, adjetivos, colores, números, conectores, etc. 
4. Los textos no mostraron una estructura oracional. 
5. Se evidenció en cada texto una secuencia coherente de ideas, ayudados 
por el uso de conectores y la utilización adecuada de vocabulario.  
6. Los grupos recurrieron al diccionario como recurso para hallar la traducción 
de palabras como: crema de leche, gelatina, maní.  
7. Cada grupo siguió el proceso escritural y tuvieron más claro que se hace en 
cada paso. 
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8. No solo se reflejó la colaboración entre los integrantes del grupo sino que 
se compartió con los demás estudiantes con el fin de mejorar y enriquecer 
su trabajo final.  
9. Los estudiantes se sintieron motivados porque el tema fue la representación 
de los intereses compartidos por todos. 
10. Los estudiantes relacionaron el tema con su diario vivir, ya que algunos 
niños compartieron algunas de sus experiencia a la hora de preparar una 
receta. 
8.7.4.2 DEBILIDADES 
 
1.  Algunos estudiantes confundieron la traducción de ciertos verbos, ejemplo: 
cortar (cut). 
2. Ciertos estudiantes presentaron dificultades para escribir correctamente los 
conectores, ejemplo: finaly (finally), fist (first). 
3. En algunos escritos se reflejó problemas con los plurales de las palabras, 
ejemplo: strawberrys (strawberries) 
4. Algunos escritos reflejaron la ausencia de signos de puntuación, por 
ejemplo: después de cada conector.  
5. Debido al gran interés que despertó el tema los estudiantes prolongaron la 
discusión entre los gustos que compartían y los que no compartían, 
limitando el tiempo para la realización de la tarea final. 
6. Hubo integrantes dentro de los grupos de trabajo que no apoyaron a sus 
demás compañeros por el contrario causaban indisciplina en el grupo. 
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8.8 COMPARACIÓN GRÁFICA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA APLICACIÓN 
DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se muestran de manera gráfica los resultados queevidencian  el 
avance en el proceso de escritura realizado. 
Gráfica 3.     Gráfica 4. 
  
 
Gráfica 5.      Gráfica 6. 
  
 
Gráfica 7.     Gráfica 8. 
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A partir de las graficas expuestas anteriormente, se demuestra  el avance que 
tuvieron los estudiantes en ciertos aspectos considerados importantes al momento 
de escribir un texto descriptivo. Si bien se expuso en el marco teórico que sustenta 
esta propuesta, un texto descriptivo está cimentado por el uso constante de 
adjetivos, utilización de múltiple vocabulario, la asignación de un título, el uso de 
conectores y además, un proceso dirigido que relacione todo lo anterior. De esta 
manera, se reflejó la evolución correspondiente a la primera y última tarea 
realizada. Es importante señalar, que estos resultados se lograron con el apoyo 
persistente entre compañeros y las docentes en formación, apoyados en buen 
material didáctico y recursos lingüísticos apropiados con el contexto educativo.  
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9. CONCLUSIONES 
 
La aplicación de esta propuesta de investigación permitió exponer las siguientes  
conclusiones: 
 El proceso escritural realizado durante la aplicación de la propuesta, sirve 
como estrategia para mejorar esta habilidad comunicativa en los 
estudiantes del ciclo II del I.E.D Marco Tulio Fernández, ya que los 
aprendices realizan las tareas de manera ordenada y progresiva.  
 Al realizar el proceso escritural como se había planteado, los estudiantes 
avanzan en aspectos como: la adquisición de vocabulario, uso adecuado 
de estructuras gramaticales y la utilización de conectores para escribir 
textos con sentido.   
 El reconocimiento de los gustos de los estudiantes es importante para 
poder diseñar las actividades, pues esto logra incentivar el interés de los 
educandos hacia el proceso de aprendizaje de la lengua.  
 La propuesta de investigación apoyada con material visual y auditivo, 
favorece el ambiente de aprendizaje del Inglés como lengua extranjera.  
 Considerando que el Aprendizaje Colaborativo hizo parte de las ideas 
contemporáneas para trabajar dentrodel aula de clase, se  acreditaesta 
práctica como un aspecto pedagógico que contribuye a la construcción de 
conocimientos de manera grupal teniendo en cuenta los beneficios que este 
trae para fortalecer la habilidad escritural en los estudiantes. 
 La escritura de textos cortos en Inglés desde de un ambiente de 
Aprendizaje Colaborativo conduce el estilo de enseñanza por un camino 
donde la recursividad, la innovación y la creatividad  se apoderan del 
entorno educativo y del salón de clase. 
 Así mismo, es importante señalar que las actividades planeadas deben 
incluir ideas que permitan explorar los conocimientos previos de los 
estudiantes, lo que enriquece notablemente la construcción de saberes y la 
puesta en común de significados. 
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 Se hace necesario contar con un tiempo moderado para la aplicación de las 
actividades, ya que dos horas semanales no son suficientes para compartir 
todas las riquezas de la lengua.  
 Es notable que es más productivo el trabajo por binas para la escritura de 
textos en Inglés, puesto que, grupos conformados por más de tres personas 
incentivan la indisciplina. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. DIAGNÓSTICO 
ANEXO 1.1 ENCUESTA 
 
1. De los siguientes temas ¿Cuál le gusta más? 
a. Naturaleza 
b. Deportes 
c. Terror 
d. Animales 
e. Moda  
f. Música 
 
2. ¿Cuál de los siguientes dibujos animados prefiere? 
a. Los Simpson 
b. Looney toons 
c. Pheneas y Ferb 
d. Scooby Doo 
 
3. ¿En cuál de estos lugares se divierte más? 
a. El colegio 
b. El parque 
c. El museo 
d. El cine 
e. La piscina 
 
4. ¿Cuál de estos personajes prefiere? 
a. Pirry 
b. Carolina Cruz 
c. Benedicto XVI 
d. Juan Manuel Santos 
e. Juanes 
 
5. ¿Cuál de estas comidas prefiere? 
a. Pizza 
b. Ensalada de frutas 
c. Verduras 
d. Bandeja paisa 
e. Sopa 
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ANEXO 1.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
A continuación se muestran de manera gráfica los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada a los estudiantes, con el fin de conocer sus gustos e intereses.  
 
1. A la pregunta, De los siguientes temas ¿Cuál le gusta más?, los 
estudiantes respondieron: 
 
 
 
2. A la pregunta, ¿Cuál de los siguientes dibujos animados prefiere? La 
población respondió lo siguiente 
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3. A la pregunta, ¿En cuál de estos lugares se divierte más? Los 
estudiantes respondieron 
 
 
 
4. A la pregunta, ¿Cuál de estos personajes prefiere? La población 
respondió 
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5. A la pregunta, ¿Cuál de estas comidas prefiere? Los estudiantes 
respondieron 
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ANEXO 1.2 TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTE EN LA I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ. 
 
La siguiente entrevista fue realizada con estudiantes del grado tercero y cuarto, 
además con la participación de una maestra del I.E.D Marco Tulio Fernández. A 
partir de la información obtenida se pueden ver ciertas problemáticas referentes al 
proceso de enseñanza -aprendizaje del Inglés como lengua extranjera dentro de la 
institución. Las preguntas formuladas tanto a estudiantes como a la profesora, 
estuvieron sujetas a la observación previa de las docentes en formación quienes 
encontraron falencias en el manejo de la habilidad escritural en inglés y los pocos 
espacios destinados al Aprendizaje Colaborativo. 
 
ENTREVISTA NÚMERO 1 
La primera entrevista fue realizada a un estudiante del grado tercero y fue 
desarrollada de la siguiente manera: 
 
 ENTREVISTADOR: ¿Dentro de tus horarios de clase tienes espacios para 
aprender el inglés como lengua extranjera? 
 ESTUDIANTE:No 
 ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las materias que ven?  
 ESTUDIANTE: Sociales, español, ciencias y matemáticas 
 ENTREVISTADOR: ¿Te gusta el inglés? ¿Por qué te gusta? 
 ESTUDIANTE: Porque aprendo mucho. 
 ENTREVISTADOR: ¿Te gustaría en los próximos días trabajar el inglés 
como lengua extranjera?  
 ESTUDIANTE: Si 
 ENTREVISTADOR: ¿Te gustaría escribir escritos cortos en inglés? ¿Por 
qué? 
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 ESTUDIANTE: Porque yo no sé casi nada de eso. Además porque no 
conozco mucho vocabulario.  
 ENTREVISTADOR: ¿Te gusta trabajar en equipo, de manera Colaborativa? 
¿Por qué? 
 ESTUDIANTE: Sí, por que comparto con mis amigos.  
 ENTREVISTADOR: ¿Dentro de las clases normales, como ciencia, sociales, 
español, tu profesora dispone actividades de manera colaborativa? 
 ESTUDIANTE: Casi no.  
 
ENTREVISTA NÚMERO 2 
En la segunda parte de la entrevista, se tomó como muestra a un grupo de 
estudiantes del grado tercero, para que en conjunto contestaran las mismas 
preguntas. Lo registrado se expone a continuación: 
 
 ENTREVISTADOR: ¿Dentro de sus horarios de clase tienen espacios para 
aprender el inglés como lengua extranjera? 
 ESTUDIANTES: Todos concertaron en el No. 
 ENTREVISTADOR: ¿Les gusta el inglés? ¿Por qué? 
 ESTUDIANTE 1: Sí, porque uno aprende a decir varias cosas, por ejemplo 
uno va a un país uno sabe decir y le entiende a la persona. 
 ESTUDIANTE 2: También porque para ir a otros países que hablan lengua 
extranjera aparte de otros países que hablan nuestro idioma español 
entonces tenemos que aprender otras lenguas. 
 ESTUDIANTE 3: Es importante el inglés porque, tal vez a veces nos dejan 
tareas que uno no entiende, puede ayudar a las demás personas 
 ESTUDIANTE 4: Aprende mucho y se siente orgullo de saber otro idioma al 
que uno sabe. 
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 ENTREVISTADOR: ¿Les gustaría aprender a escribir escritos cortos en 
inglés? ¿Por qué? 
 ESTUDIANTE 3: Sí me gustaría. 
 ESTUDIANTE 4: Sí. 
 ENTREVISTADOR: ¿Les gusta trabajar de manera colaborativa? 
 ESTUDIANTE 1: Sí, porque uno se presta las cosas. 
 ESTUDIANTE 2: Sí señora, porque si uno se colabora puede llegar más lejos 
cada día. 
 ESTUDIANTE 3: Porque uno comparte con sus compañeros, se divierte, 
hace cosas muy bonitas, se divierte. 
 ESTUDIANTE 4: Sí 
 ENTREVISTADOR: ¿Su maestra propone actividades en las que ustedes 
trabajen de manera colaborativa? 
 ESTUDIANTE 2: “De vez en cuando, porque casi siempre nos toca hacer 
nosotros trabajo individual” 
 ESTUDIANTES: Casi nunca. 
 
ENTREVISTA NÚMERO 3 
La tercera entrevista, tiene como participantes estudiantes de cuarto grado. Los 
comentarios se exponen a continuación: 
 
 ENTREVISTADOR: ¿Dentro de sus horarios de clase tienen espacios para 
aprender el inglés como lengua extranjera? 
 ESTUDIANTES: Todos concertaron en el No. 
 ENTREVISTADOR: ¿Les gusta el inglés? ¿Por qué? 
 ESTUDIANTE 1: Sí, porque aprendo mucho. 
 ESTUDIANTE 2: Sí, porque cuando llegan mis primos ellos me preguntan 
cosas, como ellos viven en Estados Unidos. 
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 ESTUDIANTE 3: Porque es una lengua que no es casi común acá en 
Colombia, y porque cuando uno vaya a viajar a Estados Unidos o a países 
que hablen en inglés uno ya puede estar familiarizado con eso. 
 ESTUDIANTE 2: Porque si un señor extranjero viene acá nos podemos 
hablar. 
 ESTUDIANTE 4: Porque aprendo otras materias diferentes a las que vemos. 
 ENTREVISTADOR: ¿Les gustaría aprender a escribir escritos cortos en 
inglés? ¿Por qué? 
 ESTUDIANTE 4: Porque aprendemos más de lo que es inglés. 
 ESTUDIANTE 3: Porque no solo aprendemos palabras sino más vocabulario. 
 ESTUDIANTE 2: Aprendemos a pronunciar. 
 ENTREVISTADOR: ¿Les gusta trabajar de manera colaborativa? 
 ESTUDIANTE 1: Porque Colaboro a los compañeros, colaboro a la 
profesora. 
 ESTUDIANTE 2: Si un niño no viene durante 3 días, uno tiene que prestarle 
los cuaderno para  ayudarle adelantar. 
 ESTUDIANTE 3: Porque uno comparte más con los compañeros y uno 
intercambia respuestas. 
 ESTUDIANTE 4: Sí, porque aprendemos a estar en grupo. 
 ENTREVISTADOR: ¿Su maestra propone actividades en las que ustedes 
trabajen de manera colaborativa? 
 ESTUDIANTES: No, No tanto.   
 ESTUDIANTE 2: Porque ella no le gusta que hablemos mucho en el grupo, 
le gusta que hagamos silencio porque si no se incomoda. 
 
ENTREVISTA NÚMERO 4 
Finalmente, esta última entrevista se le hizo a la docente del grupo de tercero, 
quien contestó lo siguiente: 
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 ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión en el I.E.D 
Marco Tulio Fernández? 
 DOCENTE: En la institución llevo 12 años y en el distrito 25. 
 ENTREVISTADOR: ¿Los estudiantes tenían espacios para aprender inglés, 
antes de que las docentes en formación llegaran a la institución? 
 DOCENTE: Espacios esporádicos, siempre se ha contado con un profesor 
de inglés flotante. Entonces si la carga académica se da para que se den 
clases en primaria, pues lo hacemos. Pero particularmente este curso, tuvo 
Inglés en primero, no tuvo en segundo, y pues tercero, lo iniciaron sin 
profesor titular. 
 ENTREVISTADOR: ¿Para usted qué es el Aprendizaje Colaborativo? 
 DOCENTE: Lo concibo como una necesidad, porque el niño de tercero de 
primaria, es un niño por naturaleza, egoísta, sus características son porque 
está en formación de trabajar individualmente, de ganarse sus espacios y 
hasta ahora está empezando a relacionarse con sus pares, a compartir con 
sus pares. Entonces el trabajo colaborativo es una metodología que hace 
parte de la metodología del trabajo, para lograr que ese individualismo vaya 
cada día desapareciendo 
 ENTREVISTADOR: ¿Implementa frecuentemente dentro de sus clases este 
tipo de propuestas? 
 DOCENTE: Sí, en ocasiones lo mezclo. 
 ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que fortalecer la escritura en inglés de los 
niños es importante? 
 DOCENTE: Sí, es muy importante. Porque además de la acción 
colaborativa, se están poniendo sus puntos de vista, están cediendo a ideas 
y seguro se van a dar construcciones colectivas muy ricas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se señalan los resultados obtenidos durante el proceso de diagnóstico 
del problema, específicamente se da cuenta del análisis de las entrevistas hechas a 
nueve estudiantes,  y a una docente de la institución.  
1. La primera pregunta hecha a los estudiantes fue. Dentro de tus 
horarios de clase ¿Tienes espacios para aprender el Inglés como 
lengua extranjera? La cual arrojó los siguientes resultados:   
 
Cómo se observa, de los nueve estudiantes entrevistados todos afirman que no hay 
un espacio destinado para la enseñanza del Inglés como lengua extranjera.  
2. La segunda pregunta aplicada a los estudiantes fue ¿Te gusta el 
Inglés? La cual dio como resultado lo siguiente: 
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Según lo que muestra la gráfica, los nueve estudiantes entrevistados concuerdan 
en que sí les gusta el Inglés. 
3. Esta tercera pregunta tuvo que ver con el interés de los estudiantes 
hacia escribir en Inglés, específicamente si les gustaría crear 
escritos en esta lengua. Los resultados sobre este cuestionamiento 
se presentan a continuación: 
 
Lo anterior, permite ver que a todos los entrevistados les gustaría crear escritos en 
esta lengua extranjera.  
4. La siguiente cuestión se fundamento en la estrategia de enseñanza 
implementada en la propuesta de Investigación. La cual se formuló 
de la siguiente manera: ¿Te gusta trabajar de manera Colaborativa? 
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En la anterior gráfica se puede evidenciar que los nueve estudiantes entrevistados 
concertaron en que les gusta este tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
5. Finalmente, se les preguntó a los estudiantes si dentro del aula de 
clase se realizan prácticas de Aprendizaje Colaborativo, los 
resultados obtenidos sobre este cuestionamiento se señalan a 
continuación: 
 
 
Lo anterior evidencia que 8 de los nueve estudiantes entrevistados pocas veces o 
nunca realizan actividades de manera Colaborativa, y uno de los nueve afirma que 
sí ha practicado en el salón de clases este tipo de estrategias. Para finalizar y 
luego de haber realizado el análisis de cada pregunta hecha a los entrevistados, 
las docentes en formación señalan los  siguientes resultados generales: 
Todos los estudiantes afirman que antes de llegar las docentes en formación, no 
había un espacio destinado para la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. 
Además las gráficas demuestran que a todos les gusta el Inglés, como también les 
agradaría aprender a construir escritos cortos en esta lengua. Aparte de lo 
anterior, es importante señalar que los estudiantes demuestran  agrado hacia la 
implementación del trabajo colaborativo en sus actividades, pero a la vez hay 
cuatro personas que señalan que en las otras materias este estilo de aprendizaje 
no se practica.  
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ANEXO 1.3 DIARIOS DE CAMPO DIAGNÓSTICO.  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LA CREACIÓN DE ESCRITOS CORTOS EN 
INGLÉS EN UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE COLABORATIVO  
 
DIARIO DE CAMPO No: 1 LESSON TOPIC: Reconocimiento de la 
Institución 
FECHA: 16 de febrero de 2001 GRADO: Tercero 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 COLEGIO: I.E.D Marco Tulio Fernández 
 
OBSERVACIONES:  
Hoy inicio mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández, en el grado tercero. Estoy realmente nerviosa pero con muchos ánimos de 
compartir esta nueva experiencia con los estudiantes y con la docente titular. Dentro de 
este espacio de clase puedo observar lo siguiente:  
 Los estudiantes están en clase de ciencias naturales. Parece que el tema llama su 
atención, sin embargo, se presentan momentos de desorden e indisciplina. 
 La docente titular enfatiza frecuentemente en el respeto por la opinión de los demás 
compañeros. 
 Los estudiantes están organizados en sus mesas de trabajo y cada uno realiza las 
tareas y actividades de manera independiente. 
 Es importante señalar que los estudiantes son un poco inquietos y charlatanes. 
 Los estudiantes suspenden las actividades escolares a las 12:00 del medio día. 
Cada uno debe dejar organizado su puesto de trabajo 
 La clase que les corresponde a los estudiantes después de la hora de descanso,  
será reemplazada por la clase de Inglés. 
 Antes de nuestra intervención los estudiantes no tenían establecidos los espacios 
para aprender el Inglés como lengua extranjera. 
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 Durante la sesión de clase se evidencia que no hay mayor utilización de recursos 
didácticos para la enseñanza-aprendizaje de contenidos (imágenes, fichas, 
talleres…). Uso primordial del tablero y de algunos libros que aporta la profesora a 
la clase. 
 Los estudiantes están muy entusiasmados con esta nueva oportunidad y 
demuestran gran curiosidad por aprender. 
Teniendo en cuenta lo anterior puedo señalar que los estudiantes no han tenido realmente 
un acercamiento significativo con el Inglés, por lo tanto, no conocen mayor vocabulario y no 
escriben información básica relacionada con sus propias realidades. Además se le da 
mucha prioridad al trabajo individual.    
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA CREACIÓN DE ESCRITOS CORTOS EN 
INGLÉS EN UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE COLABORATIVO. 
 
DIARIO DE CAMPO N°: 1 LESSON TOPIC: Reconocimiento de la 
institución II 
FECHA: 23 de febrero de 2011 GRADO: Tercero 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 COLEGIO: I.E.D Marco Tulio Fernández 
 
OBSERVACIONES:  
Acabamos de iniciar esta sesión de clase y los estudiantes se muestran entusiasmados  y 
participativos.  
Igual que la sesión anterior, voy a participar de la clase de la profesora Alma Yadira pero 
no voy a intervenir en ella. 
 Puedo observar que la gran mayoría se motiva por participar, sin embargo, se 
presenta indisciplina al momento de tomar la palabra. 
 La profesora realiza una explicación de matemáticas en el tablero relacionada con 
la división por dos cifras. Todos están pendientes de participar. 
 La profesora llama la atención frecuentemente a los estudiantes puesto que se 
presenta mucho ruido y desorden en el aula. 
 La profesora escribe en el tablero y los estudiantes toman nota; algunos se quedan 
atrasados y otros por el contrario van al ritmo con la docente. 
 Es importante señalar que hay algunos estudiantes que utilizan la letra cursiva para 
escribir y otros la letra script. 
 Los estudiantes realizan de manera individual los ejercicios de matemáticas que 
han sido escritos en el tablero. En repetidas ocasiones se levantan del puesto para 
hacer preguntas a la docente.  
 Puedo identificar que hay niños muy dinámicos entre los que se destacan: Michael, 
Santiago, Laura y Sara quienes realizan rápidamente las actividades y con un grado 
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de facilidad mayor que el de los demás. 
Después de terminada esta sesión de clase, se analiza que persiste la ausencia de 
espacios para trabajar de manera colaborativa, además los estudiantes no tienen 
mayor conocimiento de la lengua extranjera Inglés. Se hace necesario trabajar a partir 
de las próximas sesiones en los aspectos anteriormente mencionados, así como en el 
fortalecimiento de la escritura en esta misma lengua.  
Con la siguiente sesión de clase se iniciará formalmente el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA CREACIÓN DE ESCRITOS CORTOS EN 
INGLÉS EN UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
DIARIO DE CAMPO N°: UNO LESSON TOPIC: Reconocimiento de la 
institución 
FECHA: 16 de Febrero GRADO: CUARTO 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 COLEGIO: I.E.D MARCO TULIO 
FERNÁNDEZ 
 
OBSERVACIONES:  
Ésta primera observación se hizo con el fin de evaluar y conocer el grupo, además para 
encontrar las falencias que tienen los estudiantes en cuanto al Aprendizaje de la lengua 
extranjera Inglés. Lo que se evidenció fue lo siguiente: 
En primer lugar, los estudiantes no reciben la materia de Inglés. La maestra titular es quien 
tiene la responsabilidad de la enseñanza de todas las asignaturas, excepto Educación 
Física. Es una clase convencional, es decir, la maestra está en frente, cerca al tablero, 
mostrando una serie de palabras y significados; mientras que los estudiantes atienden en 
gran o poca medida a lo que la docente está explicando. Una importante problemática 
dentro del salón de clase es el espacio reducido de éste para la gran cantidad de 
estudiantes que hay. Por esta razón  la organización es por hileras de 8 pares de 
estudiantes. A pesar de esta distribución es muy difícil el acceso de la maestra a cada 
puesto. Por otro lado, las actividades dirigidas por la docente se realizan teniendo en 
cuenta el trabajo autónomo o individual. A pesar de la organización del salón por binas, los 
estudiantes trabajan poco con sus compañeros. En algunos casos no hay una buena 
relación entre los niños que comparten el pupitre, lo que incide de igual manera a que la 
idea de trabajar de manera colaborativa sea poco evidenciada en el aula.  
Finalmente,  se observa que debido a la falta de espacios para aprender el Inglés los 
estudiantes no conocen suficiente vocabulario, por tal razón se presenta dificultad para 
crear escritos cortos en esta lengua.   
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA CREACIÓN DE ESCRITOS CORTOS EN 
INGLÉS EN UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
DIARIO DE CAMPO N°: DOS LESSON TOPIC: Reconocimiento de la 
institución II 
FECHA: 23 de Febrero de 2011 GRADO: CUARTO 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32 COLEGIO: MARCO TULIO FERNÁNDEZ 
 
OBSERVACIONES: 
El objetivo de esta segunda observación es confirmar algunos aspectos sobre la 
problemática de aprendizaje evidenciadas en  la población donde se aplicará la propuesta 
de investigación.  
Al ingresar al salón de clase y después de haberme presentado como su nueva docente de 
Inglés hubo varias reacciones por parte de los niños: en primer lugar se emocionaron por la 
llegada de alguien nuevo a su aula de clase, hubo preguntas usuales: como mi edad, mi 
grado de conocimiento de la lengua, un test sobre mi speaking, es decir, me pidieron que 
dijera algunas palabras en inglés, entre otras cosas. En segundo lugar, hubo caras tristes 
porque les iba a enseñar inglés, ya que argumentaban que era una materia muy difícil y 
que ellos no habían tenido antes dicha asignatura.  
Luego de un tiempo de haber ingresado al salón, los niños se dispusieron a tener su clase 
normal con la maestra y sacaron su cuaderno de sociales, materia que estaba asignada en 
ese horario. Para tal asignatura los niños debían revisar información sobre la economía de 
Colombia y sobre la economía de la región Andina y llevarla para la clase, en el salón ellos 
debían dibujar el mapa de Colombia con la Región  y escribir sobre el tema, los muchachos 
sacaron libros o documentos impresos y copiaron tal como estaba en sus textos. Luego 
entregaron el trabajo. Después de haber realizado la observación se evidencia que los 
estudiantes no trabajan de manera grupal y como se destacó en la sesión anterior la 
ausencia de espacios para aprender Inglés les imposibilita la producción de textos cortos 
en esta lengua, a causa del poco  y elemental vocabulario que conocen.  
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ANEXO 1.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El siguiente análisis de resultados, hace referencia al trabajo realizado por las 
docentes en formación, quienes a través de la observación pudieron detallar 
ciertas problemáticas frente al aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. En 
este caso particular se proporcionan los resultados obtenidos durante el primer 
periodo del año 2011 y registrados en el Diario de campo, con el grupo de tercero 
y  cuarto grado, del I.E.D Marco Tulio Fernández.  
En primera instancia, se realizaron dos registros en el Diario de Campo por cada 
docente en formación, que hacen referencia a la observación de la población a 
investigar, sin tener contacto alguno o moderado en relación al ejercicio docente 
que se iba iniciar. La idea era conocer el grupo de trabajo y mirar qué situaciones 
estaban afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés como Lengua 
Extranjera.  
Las variables más destacadas en estas dos primeras observaciones, se exponen 
a continuación de manera gráfica: 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
GRADO TERCERO  
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GRADO CUARTO 
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GRADO CUARTO 
 
 
Por otra parte, las impresiones registradas en el Diario de Campo, hacen 
referencia al ejercicio realizado por las docentes en formación, para la enseñanza 
del inglés. Estos registros se hicieron en intervalos de tiempo durante la clase, 
para verificar el nivel de lengua de los estudiantes y el desempeño de ellos en 
actividades grupales. Estos fueron los resultados: 
 La clase debe tener una buena motivación la cual permita la participación 
activa de los estudiantes. 
 Es un grupo que no tiene conocimientos previos de la lengua, por eso se 
debe suministrar una buena parte de vocabulario. 
 No hay construcción de textos orales y menos de textos escritos. 
 El trabajo en grupo  permite convivir mejor entre  compañeros. 
 Para que los estudiantes escriban usando otra idea diferente a transcribir, el 
docente debe motivarlos con el uso de creativas estrategias didácticas. 
 Los estudiantes aún necesitan modelos o fórmulas a seguir para resolver la 
construcción adecuada de oraciones. 
Aprendizaje colaborativo y escritura en inglés son las problemática reflejada dentro 
del aula de clase de los estudiantes de grado cuarto. 
ESCRITURA 
EN INGLÉS
0%
ESCRITURA 
EN OTRAS 
MATERIAS
100%
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ANEXO 2. COMPILACIÓN DE ESCRITOS 
 
APLICACIÓN 1.  PLAN DE CLASE “DESCRIBING MY FAMILY” 
 
BORRADOR Y REVISIÓN 
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EDICIÓN 
 
 
120 
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APLICACIÓN 2.PLAN DE CLASE “DESCRIBING MY PET” 
 
PLANEACIÓN 
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BORRADOR Y REVISIÓN 
 
 
 
123 
 
 
EDICIÓN 
 
124 
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APLICACIÓN 3. PLAN DE CLASE “DESCRIBING PEOPLE” 
 
BORRADOR Y REVISIÓN 
 
126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 
 
EDICIÓN 
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APLICACIÓN 4. LESSON PLAN “DESCRIBING A HOUSE” 
 
EDICIÓN Y REVISIÓN 
 
 
129 
 
 
 
130 
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APLICACIÓN 5. PLAN DE CLASE “DESCRIBING A TOWN” 
 
PLANEACIÓN 
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BORRADOR Y REVISIÓN 
 
 
 
 
133 
 
EDICIÓN 
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APLICACIÓN 6.PLAN DE CLASE “FOLLOWING THE SEQUENCE” 
 
PLANEACIÓN 
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BORRADOR Y REVISIÓN 
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137 
 
EDICIÓN 
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139 
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APLICACIÓN 7. LESSON PLAN “MY FAVORITE FOOD” 
 
BORRADOR Y REVISIÓN 
 
141 
 
 
 
142 
 
EDICIÓN 
 
 
143 
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ANEXO 3. DIARIOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE 
LA PROPUESTA 
 
ANEXO  3.1 DESCRIBING MY FAMILY 
 
 
 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 LESSON PLAN NO. 1 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Describing my family!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
STANDARD: Students can write about the family members, making use of the 
verb to be and basic vocabulary of that.  
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To describe the family members using 
vocabulary appropriately. 
 
YARDSTICK: 
 Constructing sentences using verb to be in order to describe the family.  
 Using appropriate vocabulary to describe the family.  
 Following the writing process in order to create a good text. 
 Taking part actively to make the task. 
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To learn a song 
about family 
members 
First teacher sticks s on board a 
poster with a big hand, each 
finger is going to represent five 
family members: father, mother, 
brother, sister and baby. After 
that, teacher writes on board the 
song “family finger”. 
 
daddy finger, daddy finger; 
Where are you? 
Here I am, here I am; 
How do you do? 
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Song repeats the same lyrics but 
change the name of the family 
member, for instance: mommy 
finger, mommy finger…  
 
After that, the teacher sings the 
song slowly in order to the 
students listen the pronunciation 
and the rhythm. 
Finally teachers ask students 
sing the song with family 
members represented in the 
poster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASK-
PREPARATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
To  know the 
Andrew’s family 
 
In first place, teacher shows 
students some pictures of 
people. Then she asks them who 
are they.  
After that, teacher present the 
reading Andrew’s family. In this 
reading Andrew introduces his 
family members.  
For example Andrew present his 
father and he says “He is my 
father, he is a Doctor” or he 
introduces his mom “she is my 
mom, she is a Teacher” and so 
on. 
Each time Andrew presents one 
of his family members, teacher 
must stick it on board in order to 
make the Andrew family’s tree.  
With this exercise teacher shows 
students family vocabulary but 
some pronouns too.   
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TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To describe a 
family 
First, the teacher organizes the 
students by pairs in order to draw 
a family; they have to decide how 
many members their family has, 
and which they are.  
Then, the teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to make the 
description, (planning, drafting, 
revising and editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they want to 
write about the family, for 
instance: numbers of members, 
names of each one, profession of 
each one, etc.  
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the 
family. For instance:  
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about possible 
mistakes.  
In the final step they have to 
correct the mistakes and share it 
with the teacher. 
 
POST-TASK 15 
minutes 
To present the 
description to 
everybody. 
Students are going to share the 
description about their family. 
They have to present it in a 
gallery. 
 
ANEXO 3.2. DESCRIBING MY PET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEEDBACK AND EVALUATION: (Teacher makes a feedback after the final 
task in order evaluate the activity).  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBI 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 LESSON PLAN NO. 2 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Describing my pet!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
STANDARD: Students can write about topics that they like, making use of simple 
structures (verb to be and have) and vocabulary related to pets.  
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To internalize specific vocabulary related to pets 
through a video in order to write down a short description.  
 
YARDSTICK: 
 Forms sentences using verb to be and have in order to describe pets. 
 Uses appropriate vocabulary to describe pets. 
 Following the writing process in order to create a good text. 
 Participates actively to make the task.  
 
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
 
 
To show a video 
about a pet store. 
First, teacher organizes students 
in order to watch a video. 
Each student has to take notes 
about what they can watch. 
After that, the teacher asks them 
about what they watched on the 
video and writes down a list of 
these words on the board. 
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TASK-
PREPARATION 
 
 
 
 
20 
Minutes 
 
 
To present main 
information about 
some pets using 
pictures. 
First, the teacher sticks on the 
board some pictures about pets 
and writes some vocabulary 
about them. 
After that, the teacher shows 
them a poster model with the 
information about one pet. (It is 
an example of the final task). 
Finally, she presents the 
grammar structures using the 
poster information.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To describe a pet 
using vocabulary 
appropriately. 
First, the teacher organizes the 
students by teams of three.  
Students choose one of the pets 
that teacher presented them 
before. (dog, cat, parrot, fish, 
turtle, hamster, rabbit). 
Then, teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to make the 
description, (planning, drafting, 
revising and editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they want to 
write about their pet, for instance: 
its physical appearance, habitat 
or food. 
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the pet. 
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about their 
possible mistakes.  
In the last step they have to 
correct the mistakes and share it 
with the teacher. 
 
POST-TASK 15 
minutes 
To make a poster 
with the 
information they 
wrote before. 
The students are going to write 
the information that describes 
their pet in a poster. They have to 
develop it in a creative way, 
using different materials. They 
have to take into account the 
teacher’s poster model. 
 
FEEDBACK AND EVALUATION: (Teacher makes a feedback after the last task in order 
to evaluate the activity). 
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ANEXO 3.3. DESCRIBING PEOPLE 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
 
 LESSON PLAN NO. 3 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Describing people!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
STANDARD: Students can be able to describe people appearance, using some 
adjectives, specific vocabulary and the verb to be correctly.   
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To share information about people appearance 
making use of adjectives, specific vocabulary and the verb to be. 
 
YARDSTICK: 
 Developing student’s vocabulary range for describing people. 
 Using clothes’ vocabulary in order to describe people. 
 Following the writing process in order to create a good text. 
 Taking part actively to make the task.  
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
 
 
To show some 
pictures about 
people who live in 
Colombia. 
First, the teacher sticks the 
Colombian map on board. 
After that, the teacher shows 
them the different kind of people 
who live in Colombia. For 
instance: “Wayus”, “Chocoanos”, 
e.t.c. 
Finally,  the teacher asks them 
for  the differences between 
these people, taking into account 
their clothes, physical 
appearance, e.t.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Making use of the previous 
material, the teacher makes a 
general description of each 
picture. The teacher uses 
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TASK-
PREPARATION 
 
 
20 
Minutes 
 
To present main 
information about 
some people. 
vocabulary related to clothes, 
adjectives and some verbs.  
After that, the teacher presents 
the model of the final task.  
Finally, she presents the 
grammar structures using the last 
information.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To describe a 
person using 
vocabulary 
appropriately. 
First, the teacher organizes the 
students by pairs.  
Students have to cut a picture 
form the newspaper. For 
instance: Politicians, models, 
singers, soccer players, e.t.c 
Then, teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to make the 
description, (planning, drafting, 
revising and editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they want to 
write about the character, for 
instance: his/her physical 
appearance, nationality, e.t.c 
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the 
character. 
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about possible 
mistakes.  
In the last step they have to 
correct the mistakes and share it 
with the teacher. 
 
 
POST-TASK 
 
15 
minutes 
To make a 
magazine with the 
information they 
wrote before. 
Students are going to organize 
their descriptions in order to 
create a magazine of famous 
people. 
 
FEEDBACK AND EVALUATION: (Teacher makes a feedback after the final task in 
order evaluate the activity). 
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ANEXO 3.4. DESCRIBING A HOUSE 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
 
 
 LESSON PLAN NO. 4 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Describing a house!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
 
STANDARD: Students can write about different kinds of houses, making use of 
simple structures (There is- there are) and vocabulary appropriately. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To describe some kinds of houses making use 
vocabulary suitably.  
 
YARDSTICK: 
 Developing  student’s vocabulary range for describing house 
 Constructing sentences in order to describe some kinds of houses. 
 Following the writing process in order to create a good text. 
 Taking part actively to make the task.  
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
 
 
To play a “bingo 
game”. 
First, the teacher organizes the 
students by pairs. 
After that, she gives to each 
group a board. It contains 
pictures about different 
vocabulary, such us: parts of the 
house and vocabulary saw last 
classes.  
Then, the teacher gets out the 
first card in order to fill the board. 
While she is getting out the card, 
she names the card aloud for the 
students listen the pronunciation 
and they can relate it to picture.   
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Finally, the game is over when 
one group fills its board.  
 
 
 
 
 
TASK-
PREPARATION 
 
 
 
 
 
 
20 
Minutes 
 
 
 
 
 
To organize a 
house puzzle 
First, the teacher sticks on the 
board a house structure, like that: 
 
 
Then, she gets out some cards of 
the parts of the house; in order to 
the students organize the interior 
of it, like a puzzle. 
 
 
 
After that, the students name the 
parts of the house making use 
words cards, with the aim they 
know the new vocabulary.  
Next the teacher explains the use 
of there is and there are with the 
last exercise, for instance: In the 
house there is one bedroom, In 
the house there are two stairs 
and so on.  
Finally, the teacher asks the 
students write about their houses 
make use the last structure, this 
exercise they have to do it 
individually.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
First, the teacher organizes the 
students by groups of three and 
she gives them a picture of a 
house.  
Then, the students have to write 
a description about the picture 
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TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
To describe a 
house 
was given by the teacher before. 
They have to take into account 
the last structures (there is- there 
are) and also they can use the 
vocabulary appropriately. 
Next, the teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to write the 
description of the house, 
(planning, drafting, revising and 
editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they have to 
write about their house. 
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the 
house. 
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about possible 
mistakes.  
In the next step they have to 
correct the mistakes and share 
them with the teacher. 
The teacher checks the 
description made by the students 
and corrects it in order to give 
them the chance to rewrite it 
again. 
 
 
POST-TASK 
 
15 
minutes 
 
To know some 
kinds of houses. 
First, the teacher organizes the 
students by the last groups.  
Then, the teacher gives to the 
students a description of other 
group in order to drawing, 
making, constructing, etc; the 
house described in the sheet.    
Finally, the students present their 
work in a gallery.   
 
 
FEEDBACK AND EVALUATION: (Teacher makes a feedback after the final task in 
order evaluate the activity). 
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ANEXO 3.5. DESCRIBING A TOWN 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
 
 LESSON PLAN NO. 5 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Describing a town!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
 
STANDARD: Students can write a description of a town making use of vocabulary 
related to that and also using grammar structures appropriately.  
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To describe a town using vocabulary and 
grammar structures appropriately.  
 
YARDSTICK: 
 Constructing sentences using prepositions of place and vocabulary suitably. 
 Using appropriate vocabulary to describe a town. 
 Following the writing process in order to create a good text. 
 Taking part actively to make the task.  
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
 
 
To show a town 
using a big poster. 
First, the teacher sticks on board 
a picture of a town. In the town 
there are different places that the 
students have to identify. 
Then the teacher asks to some 
students to pick up a word cards 
in order to put them on the 
picture appropriately. 
Finally, the teacher does a drilling 
exercise. 
 
 
 
TASK-
 
 
 
20 
 
 
 
To use some 
Using the last picture the teacher 
asks the students to identify 
where the places are located. For 
instance. Where is the school? 
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PREPARATION 
 
Minutes prepositions of 
place in order to 
locate some place. 
The school is in front of the 
church.  
Then, the teacher organizes the 
students by pairs in order to 
complete a hand out related to 
there is and there are and 
prepositions of places. 
 
 
 
TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To describe a tow 
through a pictures. 
 
 
 
 
First, the teacher organizes the 
students by pairs.  
Then, students watch a picture of 
a town and they have to describe 
it. 
Then, the teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to make the 
description, (planning, drafting, 
revising and editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they want to 
write about the town. For 
instance: number of objects and 
places, location of the places, 
etc. 
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the town. 
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about possible 
mistakes.  
In the final step they have to 
correct the mistakes and share it 
with the teacher. 
 
 
POST-TASK 
 
15 
minutes 
 
To present their 
town to everybody. 
Students are going to share the 
description about their town. 
They have to pronounce in a 
correct way. 
 
FEEDBACK AND EVALUATION: (Teacher makes a feedback after the final task in 
order evaluate the activity). 
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ANEXO 3.6 FOLLOWING THE SEQUENCE 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
 LESSON PLAN NO. 6 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Following the sequence!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
STANDARD: Students can write a description taking into account a sequence of 
pictures, making use of simple structures (connectors of sequence) and vocabulary 
appropriately. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To describe some sequence of pictures using 
vocabulary according to each one to improve the writing ability. 
YARDSTICK: 
 Constructing sentences using connectors in order to describe a sequence of 
pictures.  
 Using appropriate vocabulary to describe a sequence of pictures. 
 Following the writing process in order to create a good text. 
 Taking part actively to make the task.  
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
To show a 
sequence of 
pictures about 
specific 
information. 
First,  the teacher sticks the 
sequence of pictures on the 
board  
Then, the teacher asks students 
about what they can watch in the 
sequence. 
After that, the teacher tells them 
what happens in the sequence. 
 
 
 
TASK-
PREPARATION 
 
 
 
 
20 
Minutes 
To use linkers in 
order to describe a 
sequence of 
pictures and make 
use of specific 
vocabulary. 
First, the teacher describes the 
first sequence of pictures. (It is 
an example of the final task). 
Then, the teacher sticks on the 
board two different sequences of 
pictures and she writes some 
vocabulary about them. 
After that, she points out the 
grammar structures using the first 
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description.  
Finally, the students have to 
organize a sequence of pictures. 
First, the teacher divides the 
class by groups. Then, she gives 
one picture of the sequence to 
each member in order to 
organize the series. Finally, the 
groups have to identify the 
information in order to join it with 
the pictures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To describe a 
sequence of 
pictures using 
specific 
vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
First, the teacher organizes the 
students by pairs.  
Then, students pick up a hide 
paper which contains one of the 
sequence of the pictures. 
Then, the teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to make the 
description, (planning, drafting, 
revising and editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they want to 
write about the sequence of 
pictures, for instance: number of 
objects and people, actions, etc 
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the 
sequence. 
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about possible 
mistakes.  
In the final step they have to 
correct the mistakes and share it 
with the teacher. 
 
 
POST-TASK 
 
15 
minutes 
 
To present the 
description to 
everybody. 
Students are going to share the 
description about their sequence 
of pictures. They have to take 
into account the task model.   
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ANEXO  3.7 MY FAVORITE FOOD 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
 LESSON PLAN NO. 6 
STUDENT TEACHER: Maira Pico – Rocío 
Vargas 
LESSON TOPIC: Following the sequence!! 
 
SCHOOL: Marco Tulio Fernández LESSON LENGTH: 90min.GRADE: 4-5 
SUBJECT AREA: English NUMBER OF STUDENTS: 29                    
 
 
STANDARD: Students can write about their food preferences, making use of 
simple structures (I like- I dislike) and vocabulary appropriately. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To share the students’ favorite recipes using 
vocabulary according to food and to improve the writing ability. 
 
YARDSTICK: 
 Constructing sentences in order to express likes and dislikes 
 Using appropriate vocabulary in order to prepare a recipe. 
 Following the writing process in order to create a good text.  
 Taking part actively to make the task.  
 
CLASS STAGE 
 
TIMING AIM PROCEDURE 
 
 
 
 
PRE-TASK 
 
 
 
10 
minutes 
 
 
To play a bingo 
game. 
The teacher organizes the 
students by groups in order to 
play a bingo game. They have to 
identify in the boards the fruits 
that the teacher says.  
Finally, the game is over when 
one group fills its board.  
 
 
 
TASK-
PREPARATION 
 
 
 
 
20 
Minutes 
 
 
 
To share the steps 
to prepare a 
delicious recipe. 
First, the teacher shows the 
students some ingredients in 
order to prepare a recipe. “Fruit 
salad”. 
The teacher shows them some 
pictures about fruits. For 
instance: strawberry, banana, 
apple, pear, watermelon, grapes 
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e.t.c 
After that, the teacher teaches 
them some verbs that we can 
use in order to prepare a recipe. 
For instance: peel, cut, mix… 
e.t.c 
The students have to complete a 
hand out in order to mechanize 
the last concepts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASK 
REALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To write a recipe 
using verbs 
accurately. 
 
 
 
 
 
First, the teacher organizes the 
students by pairs. 
Then, students have to write the 
procedure to prepare a “fruit 
salad”. They have to take into 
account the last verbs and also 
they can use the ingredients they 
want.  
Then, the teacher explains them 
some steps that they have to 
follow in order to write the 
description of the recipe, 
(planning, drafting, revising and 
editing). 
In the first step they have to plan 
and discuss what they want to 
write about their recipe. 
In the second step they have to 
decide and write the final 
information to describe the 
recipe. 
In the third step they have to 
check the information they wrote 
in order to realize about possible 
mistakes.  
In the next step they have to 
correct the mistakes and share 
them with the teacher. 
The teacher checks the student’s 
descriptions and corrects them in 
order to give them the chance to 
rewrite it again. 
 
 
POST-TASK 
 
15 
minutes 
 
To create a recipe 
book. 
Students are going to look for 
and share their favorite recipe. 
They have to bring the recipe to 
the class in order to make a 
recipe book. 
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ANEXO 4. DIARIOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA CREACIÓN DE ESCRITOS CORTOS EN 
UN AMBIENTE DEAPRENDIZAJE  COLABORATIVO 
DIARIO DE CAMPO N°: UNO LESSON TOPIC: Describing my family!!! 
FECHA:Última sesión de clase segundo 
periodo de práctica 
CICLO: II 
OBSERVADORAS: Rocío Vargas- Maira 
Pico. 
COLEGIO:I.E.D MARCO TULIO 
FERNÁNDEZ  
 
OBSERVACIONES: 
La actividad propuesta para esta clase estuvo enfocada hacia la escritura 
descriptiva de una familia famosa.  Dentro de los aspectos que pueden resaltarse 
en esta sesión de clase se destacan los siguientes: 
 Los estudiantes tuvieron dificultad con el orden correcto de las palabras en 
la oración (word order) y también con la ortografía (spelling) 
correspondiente a ciertas palabras. 
 Los estudiantes reconocieron fácilmente el vocabulario relacionado con el 
tema de la clase. Ejemplo: mother, father o sister. 
 Es importante resaltar que muchos de los estudiantes reconocieron sin 
mayor complicación la estructura gramatical compuesta por: sujeto+ 
verbo+ complemento.  
 La lectura propuesta para la clase atrajo la atención de los estudiantes. A 
esto se suma, las preguntas que hicieron sobre el significado de ciertas 
palabras que no comprendían.  
 Los estudiantes sintieron curiosidad por desarrollar el proceso de escritura 
planteado por la docente en formación (Planning, Drafting, Revising and 
Editing) 
 Al momento de organizar los grupos de trabajo se presentó indisciplina, lo 
que ocasionó un atraso en el desarrollo de la actividad propuesta. 
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 Los grupos de trabajo se preguntaron entre sí por el desarrollo de algunos 
puntos de la actividad. 
Finalmente, se puede concluir de esta primera aplicación, que la escritura en 
inglés está condicionada simplemente a un estilo oracional. Sin embargo, los 
estudiantes están motivados a seguir el proceso que les permita crear un texto 
descriptivo más organizado. Además se evidencia, que  el aprendizaje 
colaborativo es una opción para fortalecer la escritura porque resulta cómodo  
para que los estudiantes discutan sus ideas y negocien significados.  
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OBSERVACIONES:  
Esta fue una clase muy productiva. Después de mostrarles el vocabulario y 
demás herramientas lingüísticas para realizar de la mejor manera su tarea final, 
se evidenció en esta clase las siguientes observaciones:  
 En cuanto a su proceso de mejoramiento en la lengua y en especial de la 
escritura, algunos estudiantes utilizaron la estructura del have y el has para 
describir las partes del cuerpo de los animales que estaban describiendo. 
 Ciertosestudiantes utilizaron algunas frases que con anterioridad se les 
había mostrado en el ejemplo que la maestra en formación compartió, tal 
es el caso del uso de algunos verbos como: can, eat, live, y el verbo to be.  
 Los estudiantes reconocieron que la oración debe llevar un orden para ser 
comprendida es por eso que utilizaron la formula Verbo+ sujeto+  
complemento.  
 Por otro lado, se evidenció que los estudiantes crean su texto utilizando 
oraciones aisladas, es decir, separadas por puntos, sin conexiones 
algunas.  
 Otro de los aspectos importantes en este segundo día de aplicación, fue el 
funcionamiento de algunos grupos de trabajo, quienes reflejaron en ciertos 
momentos niveles de indisciplina muy altos, puesto que no estaban 
convencidos de la intención de dicha organización, es decir, pensaron que 
la organización por grupos era para otros fines.   
 Algunos estudiantes por el contrario, buscaron a compañeros con los que 
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mejor trabajan y quienes les ayudaran a resolver de la mejor manera la 
tarea propuesta.  
 Finalmente, otro aspecto observado en esta actividad, está relacionado 
con las dudas que se presentan respecto a  los pasos en el proceso 
escritural y la acción de se debe llevar a cabo en cada uno, esto se 
presenta debido a que los estudiantes están iniciando su proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Inglés y de igual manera este proceso, 
causándoles dificultades al principio. Sin embargo en general, el grupo se 
esforzó por realizar el ejercicio correctamente y acudió constantemente a 
la docente para hacer cuestionamientos que le ayudaron a esclarecer sus 
inquietudes y a realizar el texto descriptivo. Cabe resaltar que en esta 
aplicación los estudiantes fueron muy creativos para la muestra de su 
tarea, ya que realizaron el ejercicio propuesto (un poster) pero se 
esmeraron por presentar un bonito trabajo 
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OBSERVACIONES:  
El foco de esta clase, estuvo dirigido hacia la realización de un texto descriptivo 
sobre un personaje famoso. Los estudiantes tuvieron en cuenta vocabulario 
como: las partes del cuerpo, la nacionalidad, las características físicas, entre 
otros. Durante el proceso de escritura en los grupos de trabajo se evidenció lo 
siguiente: 
 Es notable observar que los escritos realizados por los estudiantes 
reflejaron otra estructura diferente a la oracional. Los estudiantes hicieron 
uso de conectores que enriquecieron sus escritos. 
 Entre los conectores que utilizaron se resalta el uso de: also y and. 
 Los estudiantes usaron vocabulario antes visto para realizar su 
descripción.  
 En ciertos casos hubo dificultad con la escritura correcta de las palabras, 
ejemplo: tal (tall) y beutifull (beautiful). 
 Los estudiantes recurrieron al diccionario, puesto que sintieron curiosidad 
por conocer más vocabulario que les permitiera enriquecer su texto 
descriptivo. Además de esto, en ocasiones preguntaron a la docente en 
formación por palabras que desconocían, ejemplo: cabello ondulado o piel 
morena. 
 Algunos estudiantes mantuvieron dispersa su atención, por lo que en 
ocasiones no atendieron a las instrucciones que dio la docente.  
 El cambio de integrantes entre los grupos les permitió explorar y compartir 
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con otros compañeros.  
En esta clase se puede concluir que, los estudiantes avanzan de una manera 
progresiva y esto puede observarse en sus escritos. A pesar de algunas 
manifestaciones de indisciplina, los estudiantes mantienen el deseo y el gusto por 
conocer cada vez más. El proceso planteado para realizar el proceso de escritura 
ha sido asimilado satisfactoriamente, llegando al punto que la maestra titular no 
tiene que repetir el procedimiento. 
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OBSERVACIONES:  
La actividad propuesta para esta clase estuvo relacionada con la descripción de 
una casa. Para llevar a cabo la tarea los estudiantes tuvieron en cuenta el 
vocabulario acorde con el tópico. 
Los aspectos que pudieron evidenciarse son los siguientes:  
 Los estudiantes utilizaron en sus escritos otros conectores como: 
Finally, also, or in conclusión. 
 Los estudiantes recurrieron a una cantidad más elevada de 
vocabulario para hacer la descripción de la casa.  
 Los estudiantes acudieron al diccionario frecuentemente para 
verificar la escritura de las palabras. 
 Es importante señalar que muchos de los grupos estuvieron atentos 
de colocar un titulo a su escrito.  
 Se pudo observar que en algunos grupos los estudiantes 
interfirieron de manera negativa en el trabajo de los demás 
compañeros.  
 Algunos estudiantes confundieron el uso de there is/there are. 
 Se presentó dificultad al momento de discutir las ideas para 
organizar la descripción, ya que los estudiantes no lograron llegar 
fácilmente a un acuerdo de ideas.  
Finalmente, se puede concluir que los estudiantes se han acercado 
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significativamente a la escritura en las últimas sesiones de clase. El uso de 
vocabulario y conectores avanzó notablemente y los educandos sienten agrado 
por realizar las tareas propuestas. En algunos momentos se presenta indisciplina 
y esto causa desconcentración en los grupos de trabajo, sin embargo,  se ha 
buscado la manera de evitar esta situación.    
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OBSERVACIONES:  
En esta quinta aplicación los estudiantes construyeron un texto descriptivo sobre 
la imagen de un pueblo que se les presentó con anterioridad. En esta clase se 
evidenció lo siguiente: 
 Los grupos de trabajo intentaron seguir el proceso de escritura con el que 
se había estado trabajando, por ejemplo, algunos olvidaron registrar el 
primer paso del proceso, la planeación, alegando que ya lo habían hecho 
de memoria y que tomaba mucho tiempo escribir lo que habían acordado 
en una hoja.  
 Algunos estudiantes tuvieron la intención de hacerle una pequeña 
introducción a su texto descriptivo, y para tal fin, buscaron de la docente 
quien compartió una de las frases que le habían cuestionado, y luego, casi 
todos los grupos usaron esa información para iniciar su escrito.  
 Otro aspecto importante, que se evidenció durante el proceso escritural es 
el uso de conectores para cohesionar las ideas, entre ellos están: finally, 
also, and, etc.  
 Algunos grupos utilizaron adjetivos para especificar los detalles de ciertos 
lugares y números para cuantificarlos. 
  Otro de los aspectos evidenciados en esta aplicación es que aún hay 
fallas respecto a la escritura correcta de las palabras, ya que hubo 
duplicación de letras, cambio de posición de algunas de ellas y la falta de 
letras en otras palabras.  
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 En algunos escritos se observó que ciertos estudiantes tienden a omitir 
ciertas palabras importantes para darle coherencia a las frases, por 
ejemplo, there bakery.  
 En cuanto al trabajo colaborativo, los estudiantes ya se han ido 
acostumbrando a esta práctica, por ejemplo ya conforman solos los grupos 
de trabajo, aunque en ocasiones algunos grupos afectaron el ejercicio con 
su indisciplina. Sin embargo, otros grupos participaron activamente y 
entregaron la tarea que se les había asignado.  
 Para concluir, en esta aplicación se reflejó un avance gradualmente mayor 
en cuento a la habilidad escritural y el aprendizaje de la lengua, además se 
evidenció que los estudiantes comparten y se enseñan los unos a los 
otros, respondiendo a las dudas de sus compañeros. 
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OBSERVACIONES:  
Durante esta aplicación los estudiantes debían describir una secuencia de 
imágenes, dando cuenta de las acciones que pasaban en cada uno de los 
cuadros que mostraban la sucesión, además, de los elementos que la imagen 
tenía. En esta clase se pudo observar lo siguiente: 
 En primer lugar, los estudiantes intentaron hacer grupos de trabajo que les 
permitió realizar total y correctamente la tarea propuesta. Por supuesto 
hubo ciertos estudiantes que  constantemente perturbaron a sus 
compañeros y a la docente con su indisciplina. Sin embargo, no lograron 
afectar totalmente el desarrollo de la actividad.  
 En segundo lugar, los estudiantes mostraron un mejor acople con el 
proceso escritural puesto que algunos grupos lo llevaron a cabo 
completamente, haciendo registro de cada uno de ellos. Hubo algunos 
inconvenientes en cuanto a la escritura correcta de palabras pero el texto 
presenta una estructura coherente y secuencial ya que los estudiantes 
utilizaron conectores, bien sea preguntando a la docente o consultando en 
el diccionario. 
 El ejercicio al interior de los grupos de trabajo, estuvo condicionado a la 
entrega total de la tarea y esto motivó bastante a algunos estudiantes que 
han tenido un mejor nivel de aprendizaje durante el proceso, puesto que 
les dio la oportunidad de compartir con sus compañeros y mostrar a la 
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docente la evidencia de lo aprendido.  
 Por otra parte, los estudiantes presentaron de una mejor manera sus 
ejercicios, todos trabajan en el fin común y a medida que estaban 
realizando la descripción estaban muy atentos a las posibles fallas. En el 
momento de realizar la revisión del borrador, algunos estudiantes 
estuvieron atentos a los señalamientos de la docente para corregir las 
fallas en la etapa de la edición, no obstante hubo algunos grupos que no 
realizaron todas las correcciones y decidieron ir a la etapa final del proceso 
escritural. 
 Finalmente, algunos estudiantes entregaron un bonito trabajo, en el que se 
notó el empeño de todos los integrantes del grupo y la motivación por 
realizar y demostrar lo que habían aprendido.   
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OBSERVACIONES:  
En esta sesión de clase los estudiantes debían hacer la descripción de una 
receta, teniendo en cuenta los ingredientes necesarios y la preparación de dicha 
comida. Es importante señalar que en esta tarea se utilizó nuevo vocabulario 
entre los que se destacan algunos verbos.  
Los aspectos que pudieron evidenciarse son los siguientes:  
 Es importante señalar que los estudiantes asociaron algunos 
términos del español con palabras del Inglés. Ejemplo: Banana, 
Lemon o mango 
 Los estudiantes hicieron uso de la gran mayoría de conectores 
trabajados durante las anteriores sesiones de clase.  
 El estilo de escritura superó el estilo oracional y se convirtió en un 
texto mucho más organizado y con sentido.  
 Los estudiantes recurrieron de manera constante al diccionario para 
buscar el significado de las palabras que desconocían. 
 No solo se reflejó la colaboración entre los integrantes del grupo 
sino que se compartió con los demás estudiantes con el fin de 
mejorar y enriquecer su trabajo final. 
 Se evidenció en cada texto una secuencia coherente de ideas, 
ayudados por el uso de conectores y la utilización adecuada de 
vocabulario.  
Finalmente, se puede concluir que los estudiantes disfrutaron la realización de la 
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tarea, además de haber realizado un buen ejercicio escritural. A pesar de las 
fallas presentadas se evidencia un avance notable en el proceso propuesto. la 
utilización de vocabulario y el uso correcto de este demuestran una calidad en los 
trabajos expuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
